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HABANA. 
D E H O Y 
M A N I F E S T A C I O N D E G E A T 1 T U D 
M a d r i d , M a v z o 25.—Ha fondeado 
en el Ferrol el buque inglés de grue-
rra d escent, que lia sido enviado á 
aquel puerto por el A,mirantllz»0 ^Vl~ 
tánico para hacer una maaifestación 
de gratitud y simpatía por los au-
xilios que hace meses prestaron al 
F r í n c i p e Jorge, que experimentó 
grandes averías haciendo maniobras 
en alta mar, á ta vista del Ferrol. 
E l comandante del Oe.scení ha traí-
do regalos para el Capitán General 
del Departamento Marítimo y para 
. otros que prestaron auxilios a l P r i n -
cipe Jorge, 
Con este motivo se lia celebrado un 
banquete en la Capitanía General del 
Ferrol y otro á bordo del Cresccnt. 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
Hoy publica la G a c e l a un Real De-
creto disponiendo que sceatierren en 
el panteón de la basílica de Atocha 
los restos del comandante Lasmore-
nas y los soldados de cazadores que 
con 61 perecieron hcróicamente en el 
poblado de Baler (Filipinas.) 
H U N D I M I E N T O 
E n Cuevas del Becerro, lugar del 
partido de Campillo, en la prouincia 
de Málaga, un hundimiento ha oca-
sionado la muerte de algunas perso-
nas, resultando otras heridas. 
Hasta ahora se ignora el número de 
las víctimas. 
—¿A quó se debe esa actitud 
anexionista de los republicanos?, 
nos preguntaba anoche un per-
sonaje de la colonia americana. 
—¿Qué actitud?, le contesta-
mos. 
— I L Á , adoptada por su órgano 
en la Intensa. 
—¡Ak! ¿pero ustedes creen que 
La Disc&siun es órgano de los re-
publicatos? 
—Por lo menos es el único 
que los defiende. 
—Es verdad; pero también de-
fiende á la Liga Agraria y no 
por eso... 
—¿Y usted cree que los repu-
blicanos no están conformes con 
esa campaña de L a Discusión? 
—Puede ser que algunos lo es-
tén; pero es casi seguro que la 
inmensa mayoría la considerará, 
por lo menos, imprudente e ino-
portuna. 
—¿Y el Ejecutivo? 
—Lo mismo. Y hasta es posible 
que el Gobierno vea aun con 
peores ojos que los republicanos 
esa campaña sajona y anti latina; 
pues á él le hacen más daño que 
á un partido político las dudas 
que respecto á su patriotismo 
pueda adquirir la opinión públi-
ca; porque, dada la situación 
expecialísima en que se encuen-
tra esta República respecto á los 
Estados Unidos, hay muchos que 
al notar una nueva orientación en 
la política oficial, la achacan, sin 
vacilar, á indicaciones ó presio-
nes de Washington. 
—Entonces ¿cómo se explica 
usted esa insistencia de La Dis-
cusión? 
—Pues... de ninguna manera. 
Ligereza, inconsciencia, falta de 
tema... todo menos eso que usted 
supone. 
—Cada vez entiendo menos 
ese modo de proceder. 
—Si no lo entendemos nos-
otros, que llevamos aquí más de 
cuatrocientos años... 
En la noche del miércoles 23 del co-
rriente celebró esta Corporación junta 
general ordinaria. 
L a Comisión nombrada por La Socie-
dad á invitación de la Secretaría de 
Hacienda, para la Junta que debía in-
formar sobre el modo de cubrir la baja 
probable que en la recaudación de 
Aduanas producirían los efectos del 
Tratado con los Estados Unidos, dió 
cuenta de su encargo. Los Sres. Gela-
bert y Zaldivar, que fueron estos comi-
sionados, informaron haber sostenido él 
criterio de que solo debían alterarse 
los derechos arancelarios para cubrir 
con la exaelit ml posible la merma que 
tendría la renta aduanera por efectos 
del tratado, sin que esta ocasión fuera 
motivo, como se pretendía, para pro-
curar un m.trgen mayor, á fin de evi-
tar el encareeimiento de artículos de 
importación útiles y necesarios. E l 
Presidente, señor Alfredo Zayas, mani-
festó que la Junta se daba por entera-
da á satisfacción del modo como ha-
bían interpretado no solo el criterio de 
la Sociedad sino también el de las Cá-
maras, que autorizaron ese aumento 
los Sres. Comisionados, pues el propó-
sito de aquella ley especial, dictada 
por las exigencias de la brevedad, fué 
procurar solo un aumento que compen-
sase la baja de la renta aduanera por 
efectos del Tratado y no más. 
L a Secretaría presentó á la Junta en 
volumen elegantemente encuadernado, 
las Memorias que contienen las tareas 
anuales de la Sociedad Económica y 
donde se halla en síntesis el cuadro de 
sus establecimientos de enseñanza, el 
movimiento de su Biblioteca pública y 
datos expositivos de la labor que la 
Sociedad realiza propendiendo á la 
cultura del país. luvitada la Sociedad 
por el Gobierno á concurrir á la Expo-
sición de San Luís, se acordó que de 
esta manera se presentara, á falta de 
mayores recursos, -para exponer las 
manifestaciones de su actividad, sobre 
todo en sus escuelas, coyas asignacio-
nes se, dedican á la obra confiada á la 
Corporación por sus respectivos ínnda-
dares. 
E l Presidente , acogiendo los deseos 
de la Sociedad de dar comienzo cuanto 
antes á los trabajos que requiere para 
su mejoramiento la Biblioteca Pública, 
dijo que iría acompafiado del Secreta-
rio, á exponer estos deseos ante el se-
ñor Secretario de Obras Públicas, el 
cual, como ha demostrado en cuanto á 
su departamento se refiere, realizará 
una obra que con ansiedad ha preocu-
pado durante muchos anos á la Corpo-
ración. Completar la estantería y cam-
biar el antiguo y ya deteriorado suelo 
de aquellos vastos salones, hará honor á 
una biblioteca que tantos recuerdos 
atesora y tanto significa en la historia 
de la cultura cubana. 
Seguidamente despacháronse los ex-
pedientes de privilegio informados por 
los ponentes. 
Y se dió lectura al extenso é impor-
tante informe del señor Muñoz del Mon-
te, en la Liga Agraria y que los comi-
sionados para informar sobre el mismo 
asunto por la Sociedad, Dres. Carlos 
Theye y Francisco I . Yildósola acepta-
ban en todas sus partes recomendándo-
lo á la Junta. 
E l informe es favorable á la opinión 
de que Cuba debe adherirse al Conve-
nio de Bruselas. 
Discutido el particular fué aprobado 
por mayoría de votos, opinando algu-
nos señores con el Presidente que no 
traía ninguna ventaja á Cuba la adhe-
sión á este convenio, creyendo más con-
veniente no coartar la libertad de ac-
ción de esta Kepública en cuestión tan 
vital para su más considerable pro-
ducto. 
Y se recomendó se enviase á una pu-
blicación que podía ser "Cuba y Améri-
ca", el referido informe, por su impor-
tancia y porque deben ser conocidos y 
considerados por la opinión sus lumi-
nosos puntos de vista. 
A las diez se levantó la sesión. 
Por considerar muy justo el deseo 
de los comerciantes y vecinos de Santo 
Domingo, publicamos la siguiente ins-
tancia que han dirigido al señor F i -
gueredo: 
Sanio Domingo, Marzo 23 de 190i. 
Sr. Director General de Comunica-
ciones. 
Habana. 
Señor: Los que suscriben, comercian-
tes de este pueblo, tienen el honor de 
exponer á V. qoirt- hasta el presente no 
han alcanzado» disfrutar de todas las 
ventajas que reporta el tráfico directo 
de Santiago de Cuba á la Habana, en 
lo que respecta á la correspondencia, no 
obstante ser fácil - el que este pueblo 
recibiera algún beneficio en eso senti-
do, para lo cual tan sólo bastaría que 
esa Dirección General ordenase que se 
destinara á esta Administración de 
Correos una balija que dejase la co-
rrespondencia al paso del tren descen-
dente que llega á esta á las cuatro y 
media de la madrugada; y que de la 
misma manera recogiera el tren ascen-
dente que pasa por esta con dirección á 
la capital á las once y cuarto de la no-
che, la correspondencia que á la Haba-
na se remitiera. 
Actualmente, y desde que se esta-
bleció el tráfico directo de la vía Cen-
tral, la correspondencia de la capital, 
para este pueblo la llevan hasta Santa 
Clara y desde este punto, la envían al 
día signiente por el tren ordinario de 
viajeros, llegando así á poder do los 
interesados á las doce del día. Y la 
contestación á esta correspondencia no 
puede ser enviada hasta un día des-
pués que la lleva ese mismo tren ordi-
nario que sale de esta á las once de la 
mañana. 
De donde resulta que si el tren des-
cendente qiie llega á este pueblo á las 
4% de la madrugada nos dejase la co-
nuspondeiK'ia de la Habana, ésta, dada 
la actividad de nuestro digno y celoso 
Administrador de Correos, podría ser 
repartida de 7 á 8 de la mañana y la 
contestación podía ser enviada por el 
tren ordinario, que como antes se ha 
dicho sale de ésta á las once de la ma-
ñana, y de no ser posible esto último, 
en algunos casos siempre sé aprovecha-
ría el tren ascendente de la vía ren -
tral que cruza para la Habana á las 
11%.de la nuche, adelantando así once 
ó doce horas por lo menos, toda vez que 
tal, como hoy se lleva á cabo esto servi-, 
ció, la citada correspondencia no la 
podríamos remitir hasta el día siguien-
te por el tren ordinario de las once de 
la mañana ya mencionado. 
Por otra parte: si lo que tan razona-
blemente interesamos de esa Dirección 
General no fuese hacedero por ahora, 
entonces rogamos á Vd. que por lo me-
nos dé las órdenes oportunas para que 
esta Administración de Correos, dé cur-
so á la correspondencia que dirigida á 
la Habana se depositase en los buzones 
hasta las dos de la tarde, euviándola á 
Santa Clara para que allí la recoja el 
tren directo de la vía Central que sale 
para la Habana á las 10 de la noche-
con lo ¿Qal en algo nos beneficiaría, 
mos. 
Los que suscriben confían en que esa 
Dirección General tomará en conside-
ración lo que dejamos expuesto y resol-
verá de conformidad con lo solicitado 
en la primera parte de.este escrito. 
José María Bango, (Tienda de ropa); 
Joaquín Gómez, (Farmacia); Ramón 
Noriega, (Tienda mixta); Antonio 
García, (Peletería); José S. Allegret, 
(Quincalla,); Francisco Pando, (Hotel); 
siguen las firmas de todos los comer-
ciantes. 
i l l i i . 
He soportado en silencio los ataques 
y agravios de algunos periódicos haba-
neros, perseverantes en su pesada ene-
mistad para conmigo. 
Con ánimo de no intervenir más en 
las enconadas luchas políticas que es-
torban la plena restauración do la paz 
moral en Cuba, me alejé de aquella tie-
rra amada, dolorido y desengañado; con 
duelo y desengaño tales que habría yo 
menester de otra nueva vidaj sin memo-
ria y sin conciencia de la actual, para 
volver á ser lo que fui, para sentir con 
los mismos fervores de antaño ideales 
que las agenas pasiones brutalmente so-
focaron. 
Ni el odio de mis enemigos, ni las 
excitaciones de algunos amigos proba-
dos que aún me quedan allá, lograron 
romper mi sostenido silencio. Hablar 
era exhibirme, y no busco yo exhibi-
ciones. Por otra parte, toda defensa es 
inútil. Porque ¿cómo lograr que me 
amen los que me aborrecen, ni conse-
guir que me juzguen con justicia los 
que me desconocen? Si ahora dejo de 
callar es porque ante la malévola insis-
tencia con que se me hiere y ante lo 
concreto de ciertas acusaciones, la obs-
tinación en el silencio pudiera equiva-
ler á tácita confesión ó semejarse á so-
breentendido asentimiento. 
E l señor Montero sabe bien que acep-
té el nombramiento de Juez interino de 
Cien fuegos por no desairarle á él, que 
rae hizo el honor de llevarme á casa la 
credencial, y á los demás amigos que cre-
yeron favorecerme. 
Y también r3cordará que me encon-
tró enfermo y que por complacer al Se-
cretario de Justicia me puse en camino 
sin haber recobrado la salud. Mi exce-
lente y,querido amigo no me privará 
de su valioso testimonio, si fuere nece-
sario. 
Ivepitiecdo lo que ya se ha escrito 
varias veces, dice E l Mundo que aban-
doné mi cargo de Juez interino, aña-
diendo que por ello debí ser procesado. 
Quien primeramente formuló este car-
go fué el entonces Secretario do Justi-
cia, en carta por él escrita y publicada 
en la prensa. Esta imputación es ca-
lumniosa porque me atribuye la comi-
sión de un delito en que nunca incurrí. 
E l día antes de salir de Cienfuegos hi-
ce entrega del Juzgado al Juez Munici-
pal, sustituto mío por ministerio de la 
ley, usando de un derecho perfectamen-
te legal y comunicándolo al Presidente 
de la Audiencia en cumplimiento de 
mi deber. * 
De lo que soy responsable es de ha-
berme ausentado del partido judicial 
sin licencia, porque aun no ejerciendo 
funciones por causa de enfermedad, es-
taba obligado á la residencia. Pero este 
hecho constituye una sencilla infrac-
ción que nada tiene que ver con el de-
lito de abandono de funciones públicas. 
Bazones de delicadeza me impiden de-
cir por qué me sentí autorizado pa-
ra trasladarme á la Habana en caso 
necesario. 
Y nunca pudo ser más justificada la 
necesidad que después de una semana 
de trabajar doce horas cada día, hallán-
dome enfermo, devorado por la fiebre y 
desfallecido por lalta de nutrición, que 
mi estómago, dañado por la dispepsia, 
se negaba á darme. 
Por lo dicho se ve que no cometí nin-
gún delito, y que E l Mundo no sabe lo 
que dice cuando afirma que debí ser 
procesado. Quien pudo serlo fué el 
Secretario de Justicia, si yo hubiera 
presentado la oportuna querella, como 
podría serlo ahora el autor del suelto 
en que aparece la falsa imputación. 
Mas no tema mi colega: no procederé 
contra él, entre muchas razones, por-
que no es él el principal responsable 
de la calumnia, sino el Secretario de 
Justicia en aquel tiempo. 
Si me persiguió ó no ese funcionario 
dígalo el hecho de publicar cartas acu-
sándome de un delito imaginario, y 
afirmando, con evidente falsedad, que 
yo había pedido al subsecretario que 
le ocultara mi presencia en la Habana, 
cuatido-precisamente le, indicaba todo 
lo contrario en carta que le escribí 
apenas llegué, puesto :que necesitaba 
de licencia para permanecer en la 
capital, y sólo el Secretario podía con-
cedérmela. 
No quise, sin embargo, ejercitar ac-
ción alguna, porque estimé que no ha-
bía perversidad en su conducta. Un 
hombre que toma á agravio y desacato 
el hecho inofensivo de mi viaje y que 
cuando, por medio de emisario, me or-
dena militarmente que tome el tren 
enseguida, sin consideración á mi mal 
estado de salud, se enfurece y descom-
pone porque presento la renuncia del 
cargo, no da motivos para que se des-
cubra en él intención criminal; más 
bien obra movido por inexperiencia, 
ligereza ó falta de preparación para 
el ejercicio de cargos que llevan apa-
rejada autoridad. 
Debo añadir que el nombramiento de 
Juez interino y desempeño de estas 
funciones me costaron más de cien pe-
sos oro, gastos de los que en manera 
alguna he sido indemnizado. Esta es 
la prebenda que á todas horas se me 
echa en cara, como si por haberla ob-
tenido estuviera obligado á besar las 
plantas de quien firmó la credencial y 
las de los que toleraron piadosamente 
ese acto de señalado favor! Un cargo 
de Inmensa responsabilidad, de grau-
dísimo trabajo, que no me daba dere-
cho alguno al ingreso en la carrera ju-
dicial, por el que no percibí remune-
ración de ninguna clase y que me obli-
gó á viajar por mi cuenta, deáde la 
Habana á Santa Clara, para prestar ju-
ramento ante la Audiencia y desde 
Santa Clara á Cienfuegos para tomar 
posesión y dedicarme, por amor al ar-
te, á administrar justicia! ¡Seré yo 
desagradecido!... ambicioso? ¡Cui-
dado que no saciarme con tamaña dig-
nidad y tan pingües provechos!... 
De otras persecuciones no quiero ha-
blar porque su enumeración me forza-
ría á extenderme demasiado. Baste re-
cordar la decretada por cierto adalid 
y bizarro caudillo de la emigración 
cuando mi candidatura para catedrá-
tico de la Universidad. De como se 
me combatió y de qué manera logró 
ese patriota impedir mi entrada en la 
Facultad de Filosofía y Letras puede 
dar fe el dignísimo Teniente Fiscal del 
Tribunal Supremo, mi buen amigo el 
señor Diviñó, que me hizo el honor de 
proponerme al Claustro y al Secretario 
de Instrucción Pública, y quo vió es-
trellarse sus nobles esfuerzos contra los 
obstáculos de la enemistad creada en 
torno mío por aquel óptimo cubano. 
Esto fué lo único que yo pretendí: ser 
profesor. Porque respondía con ella á 
mi vocación, y porque para serlo dig-
namente me había estado preparando 
desde muy joven. Y como había' ido 
á Cuba para servirla y ser útil á mi 
pueblo, no parecerá monstruoso que 
aspirase á obtener la posición necesaria 
á ese fin. í ío la conseguí porque se 
me negó todo derecho de prueba y de 
lucha: no hubo oposición ni concurso. 
Más alcanzaron casi todos los Secreta-
rios de los dos primeros gabinetes del 
gobierno militar: de una plumada fue-
ron hechos catedráticos. Y eso que, 
aparte las condiciones legales, que va-
rios do los nombrados no poseían para 
la cátedra de Derecho civil, que era á 
la que aspiraba, podía haberse estima-
do el mejor título que yo presentaba; 
si no por su mérito absoluto, por el re-
lativo que implica la circunstancia de 
ser yo el único aspirante autor de un 
tratado sobre esa disciplina. 
Antes, entonces,, después y siempre, 
mis enemigos pudieron más que mis 
amigos. Me hicieron la vida imposible 
en Cuba. No bastándome mi modesta 
renta para sostenerme allí con decoro, 
y no encontrando medios de acrecentar 
con mi trabajo esos recursos, cerradas 
para mí todas las puertas, hasta las de 
la prensa, porque los periódicos en 
que escribía no podían remunerar juo-
taraente mi coloboración, me vi en el 
triste caso de abandonar mi país 
Aquí vivo en modesta holgura, con los 
productos de mi hacienda, mermada 
por las dos guerras, y con el fruto de 
mi trabajo. Con eso tengo lo bastante 
para gozar de cierto bienestar, dadas 
mis pocas necesidades y mi corta am-
bición. Por esto puedo decir, sin que 
parezca orgullo, que no necesito desti-
nos y que no vine á solicitarlos. Tam-
poco podría obtenerlos, porque desde 
que fué ratificado el tratado de París, 
me falta la primera condición que pa-
ra todo empleo se exige en España: la 
nacionalidad. 
Las personas de buen juicio sabrán á 
qué atribuir la acusación de E l Mundo 
cuando dice que yo aenvío lodo á mi 
país" porque afirmó que, en el periodo 
de la intervención,muchos genuinos se-
paratistas y no pocos revolucionarios 
post belfum vilipendiaron á España. E l 
LE PALAIS R O Y A L 
Peletería de BIo<la< Obispo y Villeg-as. T E L E F O N O 174 
E s t a antigua y acreditada caaa tiene á la venta el calzado más perfecto h^hñ mn hor-
mas especiales y exclusivas de esta casa, 
LE PALAIS ROYAL 
Ofrece un gran surtido de calzado para niños, cómodo y duradero. 
Avíos para viaje, especialidad en capas do agua. 
Novedades en calzado todo el año . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
C-610 4t-25 
T E A T R O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET1 Ul XI. O 1 <f> XX t o cL £t S 1 £t JS X L C i . : - .'3 
HOY A LAS OCHO; E L DOMINGO DE LA VIEJA. 
A l a s n u e v e : R U S I A Y J A P O N . 
A l a s diez: S E ItA PARTIEHOIN' A MAMELO. 
^•"Trabajará la pareja H I L - L y H I L L . en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
V I E R E S 24 DE MARZO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡GUAX R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O $ 8 — L U N E T A f l — T E R T U L I A 30 CTS. 
L a grandiosa arzuela en tres actos 
A LAS OCHO. 
357^ FÜNCION DE LA TEMPORADA 
C-B85 M 16 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Qrilléa I?, K 6 Sor piso sinentrads Í5-Í» 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas <3 00 
Luneta con entrada Jl-00 
Butaoa con Idem yl-OO 
Asiento de tertulia sin entrada $0-20 
Idem de paraíso sin ídem ?0 10 
Entrada general $0-63 
Entrada á tertulia ó paraíso §0-3) 
j a ^ - E l domingo, dia 27 do MARZO, gran 
\ M A T I N E E dedicado á los Niños. 
G . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
BÜOÜRSAr. 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono míms. 364 y 351, Habana 
Los B O M B I N E S de UN D O B L O N 4 Pesos P L A T A 
Las B O M B A S de O N C E P E S O S 8 Pesos P L A T A 
Los P A J I L L A S de UN L U I S 3 y 4 Pesos P L A T A 
¡¡ B A M E X T O L S I E M P R E B E J S Í E F A C T O M / / 
Hay soinlwos Je lote clases y jrecios 
Se bablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OK NOT TO B E ! 
C-512 12t-2 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano. 
Que regala, por mny poco. 
E l «rran surtido de musolinas, alpacas, driles y d e m á s telas para vestir bien y .b.irato, q;-* 
está r e c i o . ,:H'..J y detalla por varas al p ú b l i c o , casi gratis y sin fiador 
i¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 79, a l lado del Bauco 
— Y compre la tela para su traje ) ^ = = -
Después, l lévesela á un buen sastre para quo se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
ttuy poco dinero. C-609 alt 10t-25 
O K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase do ropa, tanto de i$o-
fíora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á rocojor los eñ^argos 
avisando al Te l é fono 630. y e^td casa oúOnta 
con dos sucursales parn comodidad del pueblo, 
Bcrnaza 22, L a Francia; v E g í d o 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la síbuaclóu. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Telófon? 683 
C 425 26t-8raz 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y do E n -
térmos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.-Consulta9 de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
8E A L Q U I L A 
lacasa. bajos. Teniente Roy 50, cuyo sa lón co-
rrida" es muy propio para establecimiento. In-
forman Teniente Rey <4. 3290 em-23 6t-23 
Ex-socio del «'Paquete Barce lonés" . 
So ha trasladado á la calle O-Rcilly 
ndm. 108, donde ha abierto nna gran 
Peletería titulada: 
y avisa á su numerosa clientela Jagan 
una visita á su nueva casa, con la se-
gundad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T U R A se ha-
lla en O - R E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
2808 i l IStMzl l 
r 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342- C—597 22 mz 
C A N T E T A S D E L VEDADO. 
S O L A R E S . 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 8 do la 
manzana 115j frente á la palla del gas, dan 
frente á la brisa y costado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa fronte del fondo do la man-
zana do los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 6m-23 6t-23 
ATENCION 
l O X J I E I K r J X T E J G - O O I O , 
8e vendo un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
DE 
Pítm hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y para endulzar la iec/ie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda^y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte* 
c 493 1 M 
F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
kecho, cierto y natural, d t n í r o de la 
flaca condición hnmaua, y mucho más 
natural cuando las ofeusa^al caído eran 
productívae, no puedo «fectar á toda 
Cuba ni de él puede »er responsable 1» 
ntotalidad d| l paía. Para hacerlo notar 
recordaba yo en mi carta al Heruldo, 
y este fué su único móvil, que no sólo 
el general Collazo se opuso á esa la-
mentable campaña: él con su prestigio 
revolucionario, otros sin esta cualidad, 
combatimos morbosas tendencias de 
disociación y la poco f generosa obra 
de ofender y humillar al vencido. 
A ello estábamos singularmente obli-
gados cuantos no descendiendo de in -
dios ni de africanos, habíamos de mos-
trarnos fieles á los vínculos de la san-
gre, conscientes de la solidaridad de ra-
za, y sabedores de nuestra cualidad de 
herederos, partícipes y colaboradores 
de la civilización e/spafiola, que es tan 
nuestra como de los peninsulares. Por 
donde el odiarla no podrá ser jamás 
prueba de cubanismo, mientras que 
amarla es efecto necesario y hermaní-
simo de nuestra participación. 
Como todo hombre, siento el instin-
to do la estimacióu ageua. Por merecer 
la de mis paisanos he hecho cuanto 
he podido: si no lo he conquistado, se-
guro estoy de que no ha sido por falta 
de voluntad ni de esfuerzo». Quise ser-
vir con eficacia á mi país, y si tampo-
co lo he conseguido no me toca á mí 
señalar las causas del mal logro. 
2To se me alcauza qué pasión, tan 
ardiente y tenaz, inspira á la media 
docena de enemigos que, escudados 
con el anónimo de los sueltos de redac-
ción, sugieren á la opinión ligera sys 
eentimientos dañinos. Ni el tiempo ni 
la distancia me amparan. Hasta mi le-
jano retiro llegan á menudo los rugi-
dos de enfermiza malquerencia. Aún 
más: hay quien BO asombra de que una 
pluma generosa, de que un eminfente 
periodista, que nunca negó su valimen-
to á toda noble causa, escriba en de-
fensa mía, A eso hemos llegado: ya la 
caballerosidad causa eitrafiezal 
Esta es la última vez que en vida 
hablo para defenderme. Después que 
Dios sea servtdo de llamarme al seno 
de la paz eterna, si mi voluntad es 
cmplida, se publicarán mis Memorias 
de la. intei-veución americana en Cuba, es-
tudio de aquel crítico y angustioso pe-
ríodo. 
Demasiado sé que si en vida no me 
perdonan el delito de existir, tampoco 
después de la muerte respetarán mi 
nombre los que hoy lo empañan; sus 
plantas pulverizarán mis huesos y su 
saliva manchará mis cenizas. 
Pero podían pensar que no debe 
preocuparles quien, retraído y aparta-
do, no les estorba. Ni gloria ni pro-
vecho les disputo. A nada aspiro ni 
nada espero, sino sufrir resignado esta 
vida ingrata, perdonando á los que me 
agravian y difaman, á loa que me de-
sestiman y odian, á los que me prome-
tieron lealtad y me traicionaron, á los 
que me ofrecieron apoyo y me abando-
naron, á los que me debieron justicia 
y me la negaron, á los que pudieron 
evitar mi daño y lo consintieron, á to-
dos cuantos de un modo ú otro fueron 
r causa de la esterilidad de mis esfuerzos 
y sacrificios. 
MARIANO AEAMBUEO Y MACHADO. 
Madrid, 18 de Febrero de 1904. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
E L TABACO 
Es abundante, excelente, magnífica, 
la presente cosecha de tabaco en el Tér-
mino Municipal de Guauajay, que »e 
está acabando de recolectar en inmejo-
rables condiciones. 
T a han sido vendidos algunos lotes 
para la Plaza. 
Próximamente se efectuará la aper-
tura de las "escogidas" que ya han ini-
ciado sus trabajos preliminares. 
L a producción de la rica hoja este 
año, reúne tan excelentes cualidades, 
que sirve para todas las plazas. 
VIGILAS CIA NOCTURNA 
E l Alcalde Municipal de Piuar del 
Rio tiene en estudio el establecimiento 
de cierto número de policías municipa-
les, dedicados exclusivamente á la vi-
gilancia nocturna do la ciudad, bien 
distribuidos y en cantidad suficiente, 
que harán innecesaria la intervención 
de los serenos pagados directamente por 
los vecinos. 
TARACO 
Cada dia aumenta más el convenci-
miento, entre los vegueros de la zona 
tabacalera de San Luis, de la excelente 
calidad del tabaco cosechado esto año. 
Y a so han efectuado allí algunas ven-
tas, llegándose á pagar hasta $2-50 oro 
el cuje. 
ALUMBRADO PÚBLICO 
E n San Luis existe la idea do suplir 
el malo y anticuado alumbrado públi-
co, por uno moderno de gas acetileno. 
E l Ayuntamiento ha pedido ya precios 
para lo antes posible llevar á vias de 
hecho tan laudable proyecto. 
M A T A N Z A S 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Mendoza", do la pro-
piedad de los seCoros González y Pé-
rez, el día 22, se quemaron 50,000 arro-
bas de caña. 
También en la colonia "Mantecón", 
en Pedro Betancourt, se qúemarofl 
80,000 arrobas de caña. 
PRKSO FUGADO 
E l martes último se fugó un preso de 
la cárcel de Matanzas. 
MUY L I S E R A S . 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son im-
permeableSO í oqaidO ,e: 
P O R T A L E S D E L U Z . 
l ' l ' L E T K R I A 
a ¿ ? a v / f a r e n a 
T E L E F O N O 928. 
Una hora más tarde, el fugitivo que 
es un joven desequilibrado, se presentó 
por sí mismo en la morada del sefíor 
Alcaide, pidiéndole mil excusas por sn 
acción y declarando con voz muy an-
gustiada que le estaba muy agradecido 
al jefe de aquel establecimiento porque 
sin dejar de tener rectitud en el cum-
plimiento de su deber, nunca le había 
tratado de mala manera. 
A l joven preso, fugitivo arrepenti-
do, sufre ligera condena, por causa le-
ve y está próximo á cumplir. 
ASUNTOS w m 
DECRETO 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de 22 de Enero del presente afio 
y Decreto Presidencial núm. 48, de 6 
de Febrero siguiente, desde el 1? de 
Abril próximo, se procederá por la Te-
sorería General de la República á pa-
gar los Cupones de los Bonos de la 
Emisión de 189G vencidos en dicho día. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. • 
Habana, 23 de Marzo de 1904. 
José Jtí, Garda Montes. 
HACIENDA 
Habiendo transcurrido el plazo que 
se fijó 4 George Richardson de Chicago 
para que constituyera el depósito y fir-
mara el contrato para la extracción de 
los restos del ^Maine'' sin haberlo ve-
rificado, se desestima su solicitud de 
prórroga sobre el particular. 
V 
Participa el Administrador de la 
Aduana de Cárdenas, que á las 12 del 
día 21 fué extraído de la punta del 
muelle de la Capitanía, María Heruán-
uez, que se había ai rejado al mar. L a 
extracción la hicieron el Jefe de Ins-
pectores de la Aduana, Rafael Hernán-
dez y el Práctico Tomás Cotey, siendo 
trasladada en estado preagónico á la 
casa de Socorros. 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
L a Secretaría de Gobernación, en cir-
cular dirigida á los Gobernadores Pro-
vinciales, les encarga llamen la aten-
ción de los Ayuntamientos de sus res-
pectivas provincias acerca del deber en 
que están de confeccionar sus próximos 
presupuestos con arreglo á la Orden 
162, á fin de evitar demoras que perju-
dican los servicios públicos. 
ARBITRARIEDAD 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido uu oficio al Gobernador Provin-
cial de Matanzas, recomendándole lla-
me la atención del Alcalde Municipal 
de Alacranes, respecto al acuerdo to-
mado por dicho funcionario, ordenando 
la suspensión del suministro de agua al 
cuartel de la Guardia Rural, toda vez 
que no está en las facultades del Alcal-
de adoptar esos acuerdos. 
LICENCIAS SIN SUELDO 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha concedido cinco días de licencia 
sin sueldo, al Catedrático de la Escuela 
de Agricultura anexa al Instituto de 
Pinar del Río, señor Francisco B. Cruz, 
y cuatro días de licencia con sueldo, 
por encontrarse enfermo, al profesor de 
ejercicios calistécnicos del Instituto de 
Santa Clara, don Rafael Tritá. 
LOS PRACTICANTES DE FARMACIA, 
Anoche se reunieron en la farmacia 
Arnauió, San Rafael 29, gran núme-
ro de practicante de farmacia de esta 
esta capital, acordando la constitución 
de la Asociación de Practicantes de 
Farmacia de la República de Cuba y 
después de una amplia discusión fue-
ron electos: Presidente, el doctor Ma-
riano Arnautó; Vicepresidente, seflor 
Andrés Sampol; tesorero, doctor Ma-
nuel G. Trillo; secretario, Severo de 
León, y vocales, los sefíores Chía, Con-
treras, Torres y León. 
E l doctor Fcijóo, reputado farmacéu-
tico de la Casa de Salud del "Centro 
Gallego", con gran elocuencia y alte-
za de mira dirigió la palabra y la con-
currencia. 
HUELGA 
Ayer según aviso recibido en la Je-
fatura de Policía, se declararon en huel-
ga los operarios de la fábrica de tabacos 
La Madama, de los señores I I . Upman 
y Compaflía, pidiendo la separación 
del rezagador señor Rivero, á causa de 
diferencias habidas con él, con respecto 
al trabajo. 
A LOB TENEDORES DE LÁMINAS 
En el dia de hoy han quedado situa-
dos en el Banco del Comercio de esta 
ciudad, los fondos necesarios para el 
pago de los intereses y amortización 
del Empréstito Municipal de 3.000,900 
de pesos que deberán empezarse á pa-
gar en 1? de Abril próximo. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido autorizada la señora Ma-
ría Luisa Roque de Navarro para es-
tablecer una escuela privada en L a 
Salud, calle de Estudiantes, número 8, 
del Distrito Municipal de Bejucal, y la 
señorita Josefa Serrano de Fonscca 
otra en el central Oienegxiita, Distrito 
Municipal de Rodas. 
LOS IMPUESTOS DEL EMPRÉSTITO 
Del último número del Boletín de 
Comerciantes é Industriales reproduci-
mos lo siguiente: 
" L a renta de aduanas se calcula en 
$14.746,600, y para su recaundación se 
gasta en materia! y personal $803,244, 
es decir, el 5-44 por 100. En cambio, 
los impuestos famosos autorizados por 
la ley de 27 de Febrero de 1903, se 
calculan en $2.399,500 al año y su re-
caudación cuesta $337,562, casi nada, 
el 14-06 por 100. 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU V I S T A ? 
¡Olil inuchisimo. Pues oonipro 
P I E D R A S del B R A S I L , 
en elrgantos armaduras. Lentes, E » -
¿j<yuc¿o«dcoro, aluminio, nikely unas 
e;ic-Aa;>arfa.4 garantizadas por 15 a ñ o s 
CCN PIEDRAS DE 1! 
- A . HM X J X J3. 
LA CASA DB CONFIANZA 
E l Almendares, OBISPO54 
c 350 Alt 26- 10 P 
E s decir, que sólo por este lado, por 
la recaudación de estos maldecidos im-
puestos, costará el empréstito ¡¡trtce 
millones quinientos mil pesos!P} 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 03 
Casos nuevos 4 
Altas 8 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 61 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
Lista número 5 de los miembros de 
la tercera Conferencia Nacional de Be-
ficencia y Corrección, inscriptos en la 
Secretaría de la misma: 
Dr. E . Cuervo.—Dr. Luis Ros.—Se-
fior José López Visiedo.—8r. Pablo 
Sampedro.—Sr. O. Pimienta. —8r. Del-
fín Tomasino.—Sr. Juan Guirola.— 
Edo. Emilio del Real.—Sr. José G. Re-
guera.—Sr. L u i s F . López.—Sr. Felipe 
de Pazos.—Sra. Elodia Garcerán.— 
Sra. Fina Herrera.—Dr. Alfredo Due-
ñas—Dr. Virgilio Santiuste—Dr. Juan 
B. Valdés.—Dr. Ricardo Gastón.—Se-
ñora Rosalía Hernández de Gastón.— 
Dr. Rudesindo García Rijo.—Sr. Fél ix 
Campanioni.—Sr. LuisM. Carbonell— 
Sr. Evaristo Toboada.—Sr. Lino Mu-
ñoz.—Sra. Aurora Serrano.—Sr. Gena-
ro M. Lina.—Dr. E . B. Barnet.—Sra. 
Belén Quesada de Barnet.—Sr. Luis 
Hernández.—Ledo. Ursulo Dobal.— 
Sra. Elisa M. de Cabrera.—Ldo. Anto-
nio Betancourt.—Ldo. Luis A. Betan-
court.—Mis. Elizabeth J . Walker.— 
Si ta. Cerina Azcue.—Sra. Cristina L . 
de Plá.—Srta. Esther Plá.—Dr. J . Al-
fredo Yi la . —Ldo. Federico Alvarez de 
la Campa.—Dr. J . M. Peña—Sra. Ale-
jandrina San Martin de Peña.—Sr. Ber-
nabé Sánchez Adam.—Sra. Elizabeth 
L . de Sánchez.—Sr. Gabriel Touceda— 
Dr. José Guillermo Díaz.—Sra. María 
Carbonell de Díaz.—Sr, Francisco Cal-
vet.—Sr. José Fernández Bonachea.— 
Sr. Carlos Roban.—Sr. Emilio Ledón 
Velarde.—Sr. José Moquin y Méndez. 
—Dr. Carlos E . Fiulay.—Sra. Maria 
Seiglie de Finlay.- Dr. Matías Duque. 
—Sr. Francisco Sánchez Curbelo.—Sra. 
María Julia Faez de Plá.—Sr. Augus-
to Aguilera.—Dr. Francisco Llaca y 
Argudiu.—Sr. Isaac Alvarez.—Señor 
Frank A. de Betancourt.—Sr. Oscar 
Nuñez—Sr. Mariauo Seiglie—Mrs. Ro-
ger Wolcott.—Dr. Oscar Alcalde.— 
Sra. Josefa P. viuda de Sánchez.—Sr. 
Severo Pifia.—Dr. Herminio Cuervo y 
Cuevas.—Dr. Joaquín Jacobse.—Sr. 
Roberto S. Andux.—Sr. Antonio Y i -
llapol.—Sr. Jorge J . Hernández.—Sr. 
Eduardo Alvarez.—Sr. Eugenio Pérez 
Cubas.—Ldo. José de Concepción.— 
Ldo. Ernesto Figueroa.—Sr. Antonio 
Ramos Yalderas.—(Continuará.) 
HOSPITAL 4'MERCEDES'* 
Resumen de las operaciones practicadas 
en el Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes", durante los meses de No-
viembre y IViciembro de 1903 y Enero 
y Febrero de 1904: 
Cnraáos. Mnerlos. 




Laparo bepatotoinia y co-
licístestomia 





Fístula uretero vaginaler.. 
Raspado, traquelorrafia y 






Litretricia y Laparetomia 
por peritónitis 
Prestateetomia perinal 




Cura radical de hérnla 
Cura radical de hemerroi-
des 
Cura radical do várices ve-
nenosas y linfáticas 
Yaciamiento de huesos por 
hosteemelitis 
Resecciones de buesos y ar-
ticulaciones 
Osteotomía por llallux val-
gus 
Amputación de miembros. 




Cura radical de paquivagi-
nalitis é hidroceles 
Uretretomia externa 
Uretretomia interna 










Discisión y extracción de 
catáratas 
Enucleación del globo ocu-
lar 
Operación do Kronlciu 
Dacriocistitis , 













































Total: aso 12 
Fetos: 35 vivos y 12 muertos. 
Proporción de mortalidad: 8.63 p.g . 
E. Nuñez, Director. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica ds Hielo 
y cemeer ía LA TROPICAL. 
S E C R E T A R I A . 
Con el objeto de terminar la Junta general 
quo e m p e z ó el dia 28 de Febrero ú l n m o , se 
convoca .1 los señores accionistas de esta Com-
paflía para el domingo 27 de! corriente i las 
dooe, en el salón do sesiones del Banco Espa-
Pol de la Isla de Cuba, calle de Airuiar núme-
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Pesidente se hace 
públ ico para conocimiento de todos los inte 
resados. 
Habam» 21de marea de 1904.—J. -4. Vilat. 
C5S3 tíin-¿2 6t-22 
E S T A D O S m i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
T E M P O R A L E S G I R A T O R I O S 
Nueva Tork, Marzo 25.-Se han de-
satado sobre el Estado de Illinoi.s te 
parte occidental del de Indiana y te 
región orienUü del de Michigán, tem-
porales giratorios que lian hecbo 
grandes destrozos en la propiedad y 
causado algunas muertos. 
D I V I D E N D O D E L BANCO 
D E I N G L A T E R R A 
Londivs, Marzo 25. - E l Consto 
Director del Banco de Inglaterra lia 
acordado repartir un dividendo de 
4 . 1 ¡ 2 p o r l 0 0 , por cuenta do las ga-
nancias del últ imo semestre y es la 
primera vez en siete afios, que dicho 
instituto ha pagado á sus accionistas 
menos de 10 por 100 anual. 
E M B O T E L L A M I E N T O 
D E L A E S C U A D R A R U S A 
Según despacho de Tokio al Tele-
graph, en la noche del 22 del actual, 
siete vapores mercantes, escoltados 
por diez y seis buques de guerra japo-
neses, lograron, en medio del bom-
bardeo, penetrar en el canal de Puer-
to Arturo y fueron hundidos en los 
puntos que se les habiai udicado,que-
dando cerrada de este modo la en-
trada de dicho puerto. Para prestar 
este servicio se ofrecieron voluntaria-
mente tres mil oficiales y marineros 
de la escuadra japonesa,cntrc los cua-
les el almirante Togo escogió el n ú -
mero de hombres que consideró nece-
sario. 
N U E V O M I N I S T R O 
D B L A G U E R R A 
ParlSy Marzo 2 5 . - E l periódico Le 
Tcmps ha recibido de San Petersbur-
go uu telegrama anunciando quo el 
general Sakharoff ha sido nombrado 
Ministro de la Guerra en propiedad. 
P U R A I N V E N C I O N 
San PetersburffO, Marzo 2o.--Xo 
es cierto que haya habido en Chiong-
Syong, el combate que se anunció el 
dia 22 y en el cual se dijo que los r u -
sos habían sido derrotados con pérdi-
das de OOO muertos. 
OTRO T R A I D O R 
E l capitán de artillería Leontieff ha 
sido arrestado aquí, b{\jo la acusación 
de haber vendido al Japón algunos 
secretos militares. 
P R E P A R A T I V O S D E D E F E N S A . 
L a plaza de Puerto Arturo está su-
ficientemente aprovisionada y per-
trechada para sostener su largo sitio, 
y las fuerzas en Liao-Tung han sido 
aumentadas hasta un punto que las 
ponen en aptitud de poder oponerse 
cílcazmente á cualquier desembarco 
que intenten los japoneses efectuar 
en dicha Península. 
N O T I C I A F A L S A 
San PctersburgOf Marzo 2.T.--NO 
OH cierta la noticia que ha circulado 
acerca de la destrucción, dentro de la 
bahía de Puerto Arturo, del crucero 
ruso Hayan, por la explosión de un 
torpedo. 
S U P U E S T O P L A N D E 
L O S J A P O N E S E S 
Según avisos que ha recibido el go-
bierno, hay solamente 70,000 japo-
neses en la Corea, y se cree que no 
aumentani dicho número , porque 
aquellos se proponen hacer el supre-
mo esfuerzo para apoderarse de la 
península de Liao-Tung. 
T A C T I C A D E K U R O P A T K I N 
E n los círculos militares más com-
petentes, no se cree que el general 
Kuropatkin tome la ofensiva cuando 
se haga cargo del mando en jefe del 
ejército ruso de la Mauchuria; espe-
rará que lo ataquen los japoneses, á 
iin de escoger el campo de batalla 
<iue mejor le convenga y con este mo-
la vo, tampoco invadirá de momento 
la Corea. 
E L GR A N D U Q U E C I R I L O 
E l gran duque Cirilo ha sido nom-
brado ayudante del Almirante Maka-
roff en Puerto Arturo. 
F O R T I F I C A N D O A N E W CITWANG 
Se está trabajando con febril acti-
vidad en la construcción de las forti-
tlcacioDcs de New Chwancr. 
F A L T A L A C O N F I R M A C I O N 
Lontlrcs, Marzo 2.5.—l>ice el Tele-
(japh que no se ha confirmado do nin-
gún lado la noticia que le envió su 
corresponsal de Tokio, relativa á ha-
ber los japones logrado encerrar la 
escuadra rusa en Puerto Arturo. 
M E N S A J E D E B I E N V E N I D A 
Napo'es, Marzo 2 J . - - E 1 rey Víctor 
Manuel ha enviado un mensaje do 
bienvenidaal Emperador Guillermo. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Johannisberg, Transvaal, Marzo 
2 3 . - 1 * peste bubónica que se está 
extendiendo rápidamente en esta lo-
calidad, ha heclm también su apa-
rición en Pretoria. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Nueva Orleans, Marzo 25 .—El va-
por Comino, procedente de Cienflie-
go», con un cargamento d© azúcar 
para esta plaza, está encallado en 
Port-Eads, en la desembocadura del 
río Missisipí. 
TORNADO 
Chicago, Marzo 2 S . " U n fuerte hu-
racán ha causado grandes daños en 
los suburbios al Sur de esta ciudad y 
en el Estado de Wísconsin. 
Varias personas han sido heridas. 
A R R E S T O 
Veracrtiz, Marzo 25.—A instancias 
del Cónsul cubano ha sido arrestado 
el francés George Barriere, que l legó 
á este puerto á bordo del Manuel Cal~ 
vo, y á'quien se le acusa de'habcr esta-
fado 28,000 pesos, en la Habana. 
Son los mejor «laborados los 
C H O C O L A T E S FINOS * * L A E S -
T K E L L A . " 
NECROLOGIA. 
L a enfermedad que postró en el le-
cho á la sefíora Inés Moas de Domín-
guez ha tenido fatal desenlace. 
Anoche dejó de existir la bondadosa 
y muy estimable dama cuando ya, por 
arrancarla de las garras de la muerte, 
había agotado la ciencia todos sns re-
cursos y todos sus esfuerzas. 
Todo fué iniUil para evitar el dolo-
roso fin quo hoy lleva el luto á uu ho-
gar amautísimo. 
Están de duelo, con pérdida tan sen-
sible, dos amigos nuestros mny estima-
dos y queridos, los hermanos de la fi-
nada, los doctores don Bernardo y don 
Baltazar Moas, director y médico in-
terno, respectivamente, de la gran ca-
sa de salud La Purísima Concepción, 
propiedad de la Asociación de Depen-
dientes. 
A los dos, así como á todos los deu-
dos de la infortunada seíiora, enviamos 
con estas líneas nuestro testimonio de 
pésame. 
E l entierro de la señora dofía Inés 
Moas de Domíngaez se efectuará en la 
tarde de hoy, á las cuatro, saliendo el 
frtnebre cortejo de la quinta La Purí-
sima Concepción. 
Paz á sus restos. 
los mkmi 
I N F R A C C I O N É I N C O A C I O N 
E l inspector de los impuestos, don 
Pedro Escobar, acompañado del vigi-
lante 412, presentó en la estación de 
policía á don Juan Abascal S. Ramán, 
vecino y dueño de la bodega, calzada 
de la Infanta numero 28, acusándolo 
de que al pasar una visita en su esta-
blecimiento le encontró 21 sellos de la 
serie C y uno de la serie A , y cuyos 
sellos no pudo ocupar por habérselos 
arrebatado el señor Abascal y arroja-
dos á la vía publica, por cuya causa lo 
acusa de coacción é infracción del re-
glamento de la ley de 27 de Febrero 
de 1904. 
Un vigilante de policía encontró en 
la calle de Santa Rosa, esquina á San 
Joaquín, un papel con varios sellos del 
impuesto. 
E l señor Abascal, que negó la acusa-
ción que se le hace, quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 100 pesos 
oro americano con objeto do responder 
á su comparendo ante el Juzgado co-
rreccional del segundo distrite. 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
Esta maflana fondeó en puerto, precé-
dante de Mianii, el vapor americano 
Martinique, con carga y pasajeroa. 
E L JASON 
E l vapor inglOs de este nombre salió 
ayer para Nueva York, con carga de 
tránsito. 
E L N I A G A R A 
Para Matanzas, vía Nassau, saldrá 
^oy el vapor americano Niágara . 
E L UL V 
En lastre, sale hoy para Puerto Cabe-
llo, el vapor noruego Llv. 
m&mmmm 
CASAS D E C A M B I O 
Plataoapaüola.... de 76% & 70 V . 
Oalderllla de 82 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 4% íl 5X V. 
Oro americano 
contra eaj; 
Oro amer. contra j de á 38 P. 
Centenos & 6.67 plata. 
En cantidades., á 6.158 plata. 
Luises «i á 5,32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
Eí peso america- "| 
no en plati es- l de 1-37% á 1-39 V. 
paflola j 
Habana, Marzo 25 de 1904. 
L a ciencia aclama y el buen misto 
confirma que la cerveza LA T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Secci fle litó Personal 
Habana, Mareo 21 de 190ft. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Presente. • 
Muy sefior nuestro: segán escritura 
de esta fecha ante el notario Ldo. D. Ga-
briel López, queda disuelta por mutuo 
convenio la sociedad que en esta plaza 
giraba bajo la razón de Prieto y Cí, ha-
biendo formado una nueva bajo la de 
Manuel Prieto (S. en C . ) , siendo su 
único gerente con uso de la firma social 
D. Manuel Prieto, y comanditario don 
Ricardo Martínez, la que continuará 
sus operaciones en la peletería M Ixizo 
de Oro, situada en la Manzana Central 
de Gómez, d© cuyos créditos activos, 
pasivos y demás pertenencias se hace 
cargo como sucesora de la extinguida. 
Dándole las anticipadas gracias por 
la confianza que nos dispensa, queda-
damos de usted atentos s. s. q. b. s. m. 
Manuel Prieto. 
(S. en C. ) 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy viernes á las cuatro de la 
tarde, su esposo, hija, hijo po-
lítico, hermanos y demás pa-
rientes y amigos, suplican á las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y concurrir á la Casa de Salud 
"Purísima Concepción'' para 
acompafiar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; á cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana marzo 25 de 1004. 
Francisco Domínffiier.— Mercedes 
Domínguez— Miguel Meunier—Dr. 
Baltasar Moas—Dr. Bernardo Moas 
—Calixto Ferrer—Dr. Francisco Fe-
rrer — Domingo Novela — Nicolás 
Quintero—Aurelio D o m í n g u e z — B e -
larmino Nial lo—Ramón C. Valdés— 
Francisco Díaz y Garalgorta. 
(No se reparten esquelas) 
3íi3 n-25 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 25 
A Imaoiru 
19 pipas vino Torregos |67 UAa. 
18 c. vino Adroit Imbert |11 una. 
26 c( chocolate Matías López $30 qq. 
12 c. coñac Arbellota J12 una. 
50 c. chocolate L a jQKpatiola 2>^ rs. Ib. 
100 sacos harina San Marcos, $7.60 uno. 
100 s. id. X X X uno. 
200 s. idem n. 2 Especial $7.10 uno. 
100 s. id. Cleopatra ?8.25 uno. 
200 s. id. Primera Patente 17 uno. 
100 H. id. Pillishury Best $7.60 uno. 
100 s. id. Laón de Oro |7.40 nno. 
75 c peras Ceitrice §1.75 una. 
100 c. ceoTBza Tropical $8.76 uno. 
50 brls. id. id. ?9 uno. 
100 i3 manteca E l Angel $11 qq. 
VAPORES D E TKAVES1A 
S E E S P E R A N 
Marz 28 Vigilancia, New York . 
„ ' 23 Eeperan.ra-, ProgrebO y Veracruz. 
„ 25 LouJsiana. Ne»v Orieans. 
„ , 28 Etoaa, Buenos Aires y escalas. 
„ 30 México, Nueva York. 
;!0 Prinz Joachim, Voracruz. 
„ 31 León X I I I , Cí d'z y eaoalai. 
Abri l 2 Alfonso X I I I , Bautandtr y escalos. 
2 L a Navarra, S^int Nazalre. 
,. 2 Gaditano, Liverpool y escala». 
„ 4 Monterey, New i c r k . 
4 Havana .v cracruz y Progreso. 
,, 7 Roland, Bromen y escalas. 
„ 19 Catalina, Nptr Orltans. 
20 Conde Wifredo Barcelona. 
b A L U R A N 
Marz 25 Mobila, Mobila. 
„ 28 Morro Caaile, Neiv y « r k . 
„ 28 Vigilanoia, Prorre»» y Vcracrus. 
„ 29 Etpcruara. N. "\ orV. 
„ 88 Manuel Calvo, Now York. 
,, 29 Loulfliana, New Or.tan». 
„ 30 Etona, Baoncs Aires y esc**.as. 
„ 81 Prinz JoaohUa, Corafia y csoalas. 
Abr i l 2 México , New York . 
n 3 L a Navarro, V a r a c r a c 
,, 3 Puerto Rico, Canarias y etcalaa. 
,, 8 León X I I I , Colón y escalas. 
„ 4 Monterrey, Progreso y Vcracruz. 
„ 5 Havana, N. York . 
,. 28 Catalina, Canarias v eeealai. 
PUERTO DEJA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S Í A . 
E N T R A D A S 
Dia 25: 
De Miami, en 19 horas, vn. amorlcauo Marti ni-
que, op. Dillou, tnds. 906, con carga y 
22 pasajeroa, Q. Lawton, Chllds y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 24: 
N. York, via Matanzas, vap. ñor. Jason. 
Dia 25: 
Port Tampa gta. ing. Basutelasd. 
NewOrloans pt». amr. Kato Flore. 
N. Orlcaas, vap. amer. Louisiana, por Qaiban 
y Comp. 
Mobila g.)i. ing. Renald. 
Mobila vap.'c-UD. Mobila. 
N. York , via Matanzas y Nassau, vap. auer . 
Niágara. 
Pto. Cabello vap. ñor. UJv. 
Movimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vapor cubano Mobila. 
Sres. John Han—Alphouse Kuber—Marga-
ret c'iark y 1 de fam. Charles Cueberton— 
George Gould—Luis F e i l — M a í l l o Post—Ro-
matue Pierson. 
Aperturas áe registro 
Veraoruz vap. amer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Ccmp. 
C. lluego y Tampa, vp, amor. Olivette. por O. 
Lawton, Chllds y Comp. 
N. York. Cíldiz, Barcelona y G6nova, vanor 
ospaflol Mannel Calvo, por M. Calvo. 
Cananas. Cádiz y Barcelona, vapor c ípañol 
Pto Rico, por C. Hlanch y com p. 
» 0 . , ' v lPor nmericato Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Dolrt ioms Tacuigrafla, MecnnoSrafla , Teles.- , , , !». 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 reM,"t5»-
^ X ^ T ^ ^ T ^ ' E N O S T L « - - E S 
Clames de 8 déla m a ñ a n a á 9w de la noche. OM, 
W 26t-3 Mz 
Buques con registro abierto 
Delnnare vp. ing. Vitcafna, por L . V. Plací . 
.Liverpool bca. ñor. Louiao, por H. Aatorqui, 
(se encuentra en el Maríol tomando «s-
falto.) 
^ ^ w y ? 1 3 , am- Martinique, por G. Lawton 
Chílday cp. 
N. York, vp. araer. Morro Castlc, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, p o r L . V . Placé. 
Buques despachados 
Dia 24: 
De!pYurc6(B' W ) vap' nor* Car,riv1' PorL-S' ' 
Con 16000 aj azúcar. 
N . York, via Matanzas, vap. nor. Jason, pof 
4 4al̂ í)ry c p . - C o n carga de trilnalto. 
Aquin (Ilaity) boa. nor. Imaco, por A. J . Men-
doza y c p . - L a s t r o . 
JackHonv¡:ie go\. Ing. Li l l ian Blanrett, por el 
capitán.—Lastre. PUeí astrebe110 n0r" UlT' por C' Reina— 
Port Tampa gol. ing. Basutland, por Gómez J 
Alonso—Lastre. 
• 0r^an3 gol. am. Kate Flore, por J . Pía 7 
cp.—Lastre. 
Lastr01' Íne" Renald' Por A- J - Mendoza— 
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E L P E L I G I t O A M A R I L L O 
uEl éxito del Japón en l i i guerra ac-
tual—dijo el Conde Oassiui, embajador 
de Rusia, á un redactor del World de 
Nueva York. — haría peligrar no sólo 
los intereses de Europa, sino tarabión 
los de Amórica. Este éxito baria del 
Japón la potencia dominante en Asia y 
llevaría aparejado la formación de una 
liga asiática. E l Japón 'es un pueblo 
ambicioso y agresivo, sediento de gue-
rra y de conquista. En la actualidad, 
los chinos son un pueblo pacífico 6 in-
dustrioso, que desprecia á los soldados. 
Pero los que conocen ambos países sa-
ben que si el Japón se le impone, en-
viará á China instructores militares, y 
en diez años podrá escoger entre los 430 
millones de habitantes que constituyen 
la población del imperio chino, los su-
ficientes para organizar un ejército que 
desafiará al mundo. Y como los chinos 
profesan una gran ant ipat ía á la raza 
blanca y A su comercio, está claro que el 
día que el imperio Celeste sea una gran 
potencia militar, loa intereses de Euro-
pa y América estarán irremisiblemente 
comprometidos. A m i entender, la 
unión del Japón y de China creará un 
peligro tan grande como no se ha visto 
en el mundo desde hace muchos siglos. 
He abí por qué no acierto á compren-
der cómo en los Estados Unidos pueda 
existir s impatía por el J a p ó n . " 
A l hacer estas manifestaciones al re-
dactor del World, el embajador de Ru-
sia ha resumido en sus palabras las opi-
niones de cuantos han estudiado sin 
prejuicios la cuestión del Extremo 
Oriente. 
E l peligro amarillo no es una frase 
banal. U n periódico ha recogido en sus 
columnas las trascendentales palabras, 
aunque aparentemente estúpidas, de un 
mandar ín chino que viajaba por Fran-
cia. 
—Nosotros—dijo— reformaremos to-
do esto cuando el ejército del Hijo del 
© e l o campe en I^arís. 
Desde luego ha de llover mucho an-
tes que la nación francesa llegue á con-
vertirse en una provincia Clima. Pri-
mero que esto, los amarillos tendrán 
que comerse algnnos Estados y su di-
gestión no debe de ser muy cómoda. 
Eusia es un buen pedazo que difícil-
mente pasará solo y, después de él, 
Alemania podría quedar sobre el estó-
mago de un pueblo conquistador. Es 
indudable que la raza amarilla, con sus 
430 millones de hombres, constituye 
un enigma pavoroso para los pueblos 
de la vieja Europa, amenazados do que 
la civilización moderna reciba el se-
dimento de las costumbres bárbaras 
de que no ha sabido despojarse en tan-
tos siglos. 
La extraordinaria aventura del Ja-
pón, colocándose en veinticinco años á 
¡a altura de las grandes potencias, es 
un hecho imprevisto. Los hombres de 
Esraclo á quienes en 1SS0 se Ies hubie-
ra dicho que llegaría un día en que el 
Míkado podría ponerse frente al Czar, 
se hubieran encogido de hombros. 
Quince años hace que Mme. Chrisan-
theme ocultaba á Pierre Lott i , con sus 
graciosos mohines, las ambiciones y la 
actividad japonesas. Las personas que 
se sonríen con aire de superioridad 
cuando ee evoca el peligro amarillo, 
lamentarán tardíamente su increduli-
dad si so ven arrolladas por ella. 
Por testigos de excepción sabemos 
que el chino es un ser pacífico, muy 
inclinado al individualismo, que tiene 
el gusto del país, pero sin poseer el 
sentimiento de la solidaridad nacional. 
Pero ¿cuál será la posición do Europa 
y América el día que la inñaeucia ja-
ponesa sea empleada en levantar el es-
pír i tu en este gran cuerpo inerte que 
se llama imperio chino, y establezca la 
necesaria cohesión entre sus miembros? 
Hemos visto lo que el Mikado ha he-
cho del Japón en pocos años después 
de v i v i r durante más de tres m i l bajo 
el régimen feudal, como petrificado. 
Los blancos de Europa y América 
¿comprenderán esta advertencia cuando 
sea demasiado tarde para evitar el pe-
ligro amarillo? 
D E L A G U E R R A 
T R O P A S I IUSA3 
Telegrafían de Liao Yung, en la 
Manchuria, con fecha 19, que las tro-
pas rasas coutináan llegando en el me-
j o r estado de salud. 
SORDO 
La Sra. Chtchensnovith, esposa del 
comandante del acorazado ruso Belvi-
san, ha recibido la noticia de que su 
esposo ha quedado sordo á causa del 
estampido de los cañones durante el 
bombardeo de Puerto Arturo por los 
japoneses. 
3,000 WAGONES 
Dice la Gaceta de Francfort que el 
gobierno ruso ha encargado á una fá-
brica de la Polonia rusa la construcción 
de 3,000 wagones. La entrega deberá 
efectuarse dentro del plazo de seis me-
ses. 
L A M A R I N A R U S A 
Con fecha 19, telegrafían de Crons-
tadt que el almirante Bivideff, coman-
dante en jefe de aquella importante pla-
za fuerte de Rusia, ha pasado visitado 
inspección á loa acorazados Alejandro 
I I I , Nauarin, y tiossoi- VeHky, al cruce-
ro Svclian y á varios torpederos que, en 
unión de esos buques, Raldráu ea breve 
para el Extremo Oriente. 
E l señor Skvartzoff, jefe coastructor, 
ha ofrecido tener listos en Junio, dis-
puestos á partir para el Extremo Orien-
te, si las autoridades quieren enviarlos, 
todos los buques que se hallan en cons-
trucción. 
EN HONOR DE UNOS HÉROES 
Proyéctase en Odessa efectuar una 
manifestación patr iót ica y un gran re-
cibimiento á la llegada de los marinos 
del Variag y el Korietz, que se esperan 
de un momento á otro. 
LOS TELEGRAMAS CIFRADOS 
E l gobierno ruso ha prohibido la cir-
culación en todo el imperio de los tele-
gramas cifradoSj 
ECOS D E L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
E l * CONDE DE NELIDOFF 
E l embajador de Rusia en Par í s , 
Conde de Nelidoff, ha dicho á un pe-
riodista: 
11—Nosotros no creíamos en la gue-
rra. Si al terminar la lucha, llega á 
escribirse la historia de las negociacio-
nes, se verá que nada autorizaba á 
predecir lo que llegó á suceder. 
Rusia envió una respuesta, y antes 
de su llegada, los japoneses rompieron 
las negociaciones diplomáticas. 
Esta guerra nos producirá un exce-
lente resultado. Gracias á la conside-
rable emigración de soldados y oficia-
les la Siboria Oriental vendrá á ser 
más rusa que lo fué hasta aquí, y la 
región se confundirá más y más con 
Rusia. 
La guerra será larga. A la hora 
presente habrá de 200 á 250,000 hom-
bres en el Extremo Orlente; pero las 
operaciones no empezarán probable-
mente sino después de tener dispuestos 
400,000 hombres, y sin duda esto no 
ocurrirá antes de tres ó cuatro meses. 
De aquí allá la Siberia Oriental ha-
brá quedado convertida completamen-
te en rusa. 
Ustedes los franceses nos han demos-
trado nn gran impulso amistoso, y yo 
he recibido esta maüana un despacho 
del Emperador diciéndome que les dé 
en su nombre las gracias. Miles de 
cartas he recibido pidiéndome puestos 
en el ejército, ofreciendo dinero y has-
ta servicios personales. Desgraciada-
mente, no podemos aceptar la recluta 
de extranjeros. Sin embargo, puede 
ser que acudamos á la O r u ^ R a j a de 
Frauoia en solicitud de módicos si los 
nuestros no fuesen bastante numerosos. 
AMIGOS INDISCRETOS 
He aquí algunas de las reflexiones 
que M . Ernesto Judet hace en el FeLit 
JoumeLlf de Pa r í s : 
' 'Los periodistas ingleses y america-
nos han servido mal la causa de sus 
amigos los japoneses, celebrando con én-
fasis algunas pequeñas ventajas, y sobre 
todo, elogiando de antemano con exa-
geraciones absurdas, los prodigios de 
la organización mili tar de los japone-
ses, su maravillosa movilización y la 
inverosímil rapidez de sús movimien-
tos. 
De esta suerte de noticieros hablaba 
ya Montesquien el siglo dieciocho: 
'•Elevan—dicen—los ejércitos como si 
fueran grúas: derriban las murallas 
cual si fuesen de cartón: tienden puen-
tes sobre todos los rías; conocen cami-
nos secretos en todas las moutafias; tie-
nen inmensos almacenes en los abrasa-
dos arenales. No les falta más que 
una cosa, sentido común." 
Por mucho que corran losjaponeses, 
esta velocidad parecerá lenta hoy, por-
que sus admiradores, demasiado entu-
siastas, lea prestan medios extraordi-
narios que rechazan la estación, la dis-
tancia y loa obstáculos naturales." 
LOS JAPONESES EN COREA 
En un artículo que publica su redac-
tar Georges Vil l iers , en Le Tenips% 
de Par ís ,—número del 7 de Marxo— 
dice que nao de los embajadores acre-
ditados en la corte de Francia ha reci-
qido un telegrama oficial concebido en 
estos términos: 
' ' E l deshielo detiene considerable-
mente los movimiento de las tropas ja-
ponesas. Los caminos y los senderos 
son impracticable». Los soldados ja-
poneses hállanse extenuados. Los ca-
ballos muereu en número considera-
ble. En el ejército se han presentado 
muchos casos de fiebre tifoidea. En 
la población prevalece el encono. La 
Corte se halla cu manos del ministro 
japonés ; pero los sentimientos ínt imos 
le son hostiles." 
LOS IRLANDESES Y RUSIA 
Traducimos del Courrier des Etat 
Unix: 
"Con motivo de la festividad de San 
Patricio, ha llamado poderosamente la 
atención, en el desfile anual de las so-
ciedades irlandesas ó irlandesas-ame-
ricanas por las calles y avenidas de 
New York y aun de otras muchas ca-
pitales, el número asombroso de ban-
deras rusas llevadas por los manifes-
tantes al lado del antiguo estandarte 
verde orlado de la l i ra de oro; 
Muchas personas preguntábanse lo 
que aquello significaba. Un periodista 
yankee, cuya ingenuidad es verdade-
ramente singular, se aproximó á un 
coche que en un extremo de la 5- ave-
nida y de la calle 111 de New York, 
estaba -adornado cou tal profusión de 
banderas rusas, que casi ocultaban las 
irlandesas, y preguntó á los que ocupa-
ban el carruaje lo qut^ aquello quería 
decir. 
*<No quiero ju ra r el día de San 
Patricio,—le respondió el manifestan-
te)_pero puedo deciros que esto signi-
fica: ¡Viva Rusia! y vaya Juglaterra 
al diablo." 
Pero en la reunión que celebró por 
la noche la Unión de las sociedades 
irlandesas en la Academia de Músicar 
el orador del dia, el coronel J . F. F i -
nerty, hizo respecto de este asunto una 
declaración más parlamentaria y ex-
plícita, que fué acogida con atronado-
res aplausos. 
— " D i a llegará—diio—en que el dios 
de Las batallas permita que demos á 
Inglaterra el golpe que se merece y 
que el mundo entero aplaudirá. Mien-
tras tanto, somos americanos, ó ir-
landeses-americanos, y á posar nuestro 
vemos á algunos de nuestros compa-
triotas quererse convertir en báculos de 
la vejez de ese gotoso de John Bull. 
Inglaterra será siempre nuestra ene-
miga, y ningún irlandés-americano 
deberá votar aquí por ningún partido 
que procure ó acepte cualquier género 
de alianza con la Gran Bre taña .» 
E L MONO Y L A T O R T U G A 
(HISTORIETA) 
E l Journal des Dcbats publica la s i -
guiente historia guerrera del J apón de 
an taño : 
Una mañana risueña encontrárouso 
cerca de un arroyuelo un monj y una 
tortuga. E l campo estaba fresco, for-
mando una risueña decoración coa sus 
arrozales cargados del dorado grano, 
sus siembras de té y sus bosques de 
camelias. Las montañas dir igían al cie-
lo sus crestas coronadas por el follaje. 
E l mono t«nia en las manos una se-
milla de kaki v la tor tuga un. gvnao dft 
arroz muy apetitoso. Con el brazo de-
reclio alzado y el brazo izquierdo incli-
nado al suelo, el mono, con aire insi-
nuante, dijo d la tortuga: 
—Cambiemos tu grano de arroz por 
m i semilla de kaki . 
Y sin más, se efectuó el cambio. E l 
mono se comió él arroz, poro la tortu-
ga escarbó la tierra^ plantando la se-
milla. 
La tierra, nodriza generosa, quiso 
recompensar á la tortuga, entreabrien-
do misteriosamente la semilla, ó hizo 
brotar un árbol gigantesco, tan alto, 
que su copa casi tocaba las nubes. E l 
árbol se cubrió de kakies de oro. 
—¿Queros subir sobre este árbol— 
dijo políticamente la tortuga ai mono, 
— y arrojarme algunas frutas, porquo 
no puedo hacerlo? 
—Allá voy—replicó el mono, que 
encaramándose por el tronco y IK'gau-
do á las ramas, quiso divertirse, arro-
jando sobre la tortuga, en medio do 
sus risotadas, los frutos del árbol. 
Herida y moribunda,, pidió con g r i -
tos de dolor gracia la tortuga, y al fin 
pudo refugiarse en una cueva. 
Largo tiempo estuvo enferma, y sus 
hermanas quisieron vengarla, decla-
rando la guerra al mono y á sus ami-
gos. A l extremo de una abrupta gar-
ganta encontráronse los dos ejércitos 
combatientes. Pero jay! las tortugas 
fueron korriblemente destrozadas y t u -
vieron que huir medio muertas. Obtu-
vieron la paz, resolviendo triunfar por 
el engaño. Celebraron consejo, senta-
das alrededor de un mortero, un pilón, 
una abeja y un huevo. 
E invitaron á que las visitnse al rejr 
de los monos. Llegó éste sin escolta, y 
fué recibido con grandes cortesías y de-
mostraciones de amistad. Instalóse cer-
1 
ca de la chimenea, y despertóse en él 
el hambre vieja que tenía. Pero e, 
huevo, oculto en la ceniza, reventó 
quemándole ©1 braio. Creyó el moco 
que en el barril de vinagre que veía 
allí cerca encontraría alivio para la 
quemadura, y al acercarse áél, salió la 
abeja y le clavó el aguijón en la cara. 
Ganaba acongojado la puerta, cuando 
el mortero y el pilón le cogieron entre 
sí, machacándole la espalda y rom-
piéndolo las piernas. Avanzaron las 
tortugas y á bocados, con sn corbo pi-
co, acallaron con él, prolongando sa 
agonía'1. 
Este cuento asiático termina sin mo-
ralej», Pero deja entrever el peligro de 
abandonar á un extraño un grano de 
arroz. Y demnestra, por lo demás, ó. 
los hombrecillos de Oriente.que "el fin 
justifica los medios.^ 
LA MISION 
EN UN PUEBLO DE CAMPO 
L E E D M E H A S T A E L F I N 
(CONTINUA J 
Eran dichosos, muy dichosos, en l a 
pequeña casa, sencilla pero linda, casi 
cubierta peni las enredaderas, con una 
huerta llena de árboles frutales y el 
primoroso ja rd ín donde se abr ían fru-
tas rosas que bien se hubiera podido 
nombrar á la casita la " V i l l a de los 
rosales". Eran el encanto de María 
que las cuidaba afanosa, las acariciaba 
dándole fantásticos nombres. 
Las hermanifcis del fuego eran las 
rojas, hijas del sol las de dorados pó-
talos, frescas auroras las de sonrosado 
color, vírgenes pálidas las de blancura 
inmaculada y niñas traviesas las cli i-
quitinas trepadoras que asomaban sus 
caritas de rosa por las rejas de las ven-
tanas. 
Todos vivían felices, besadas por las 
brisas, entre océanos de luz, visitadas 
por las bellas, ligeras mariposas y 
también por una galana flor viviente, 
un niñi to de tres años, rubio y precio-
so hijo de Elena, el cual era el encan-
to de la familia toda. En el piso alto 
de la casa vivía Carlos, el joven her-
mano de María, pintor y poeta que ha 
bía vuelto de Italia, para donde lo 
pensionara el gobierno en atención á 
sus brillantes cualidades art íst icas y 
de donde volvió con el alma henchida 
de ensueños de arte, muchos de los 
cuales se iban couvirtiendo en hermo-
sas realidades. 
Al l í arriba moraba él con sus pintu-
ras y sus ilusiones poéticas y con su 
conciencia tranquila de joven virtuoso, 
y allí gozaba encantado de una delicio-
sa perspectiva. Desde sus balcones se 
abarca un espacio inmenso, primero 
las perfumadas flores del jard ín , los; 
frondosos árboles del huerto,. por cuyo 
final corría bullicioso, cristalino arro-
yuelo, el que después de reflejar flores 
y nubes iba á esconderse bajo los ca-
rrizales que formaban la cerca y sal ía 
después risueño para regar en su viaje1 
Ina cíímpos eorcünos, llenos de verdes1 
sembrados y doradas mieses. Más allá 
veíanse las rústicas pequeñas casas de 
los campesinos rodeadas de sas huertos 
de árboles frutales y separadas unas de 
otras por los campos sembrados, ver-
des maizales ó trigales de dorada espi-
ga y también por los frescos y primo-
rosos campos de alíalfa, y destacándo-
se en muchos de los verdes tapices, las 
figuras de los labradores, por los sen-
deros los mansos bueyes de tardío pa-
so y los pequeños peones cortando la 
alfalfa y crecida, que colocaban en se-
parados montoncillos mientras senta-
dos sobre grandes piedras en el lindero 
del campo, conversaban tranquilamen-
te los viejos dueños, mirando el traba-
j o y calculando si les resultaría prove-
chosa la cosecha. 
Las cristalinas acéquias surcaban la 
campiña^ sirviendo de l ímite á alguna 
de las diversas propiedades, cercadas 
otras por rústicos pequeños muros de 
piedra y ortigas ó bien por innumera-
bles rosales, frondosísimos, cubiertos 
de espléndidas perfumadas rosas. 
Tendíase á un lado el largo camino 
blanco que conducía á l a ciudad cerca-
na, sirviendo primero de calle princi-
pal al pueblecillo cuyas casas antiguas 
ó modernas, pintadas ó negruzcas se 
alzaban en hileras á los dos lados de la 
faja arenosa que respetuosamente in-
te r rumpía su marcha para detenerse 
ante el atrio tapizado de verde de la 
vieja parroquia. Después do las tierras 
de sembradío, mirábanse los tupidos 
bosques, las pequeñas colinas y los 
áridos blanquecinos cerros y por ál t i -
mo, cerrancfo el horizonte, las altas 
montañas arrogantes, que parecían rei-
nas magestuosas con regios mantos 
azules y cabellera plateada, blanca co-
mo la nieve. La nieve que reflejaba 
tornándose rosada, á los dorados rayos 
del sol, ó bien brillaba con argentados 
fulgores cuando silenciosamente la be-
saba la luna. 
Sobre todo eso el cielo, nn cielo her-
mosífiimo, casi siempre azul, sereno, 
resplandeciente, á veces surcado por 
blanquísimas nubes de orillas radian-
tes como plata bruñida; cielo divino 
que convertíase en las horas solemnes 
del crepúsculo, en mágica fiesta de co-
lores, acéanos de fuego, cascadas de 
luz, de preciosos celajes nacarados y 
nubes arreboladas de oro y púrpura . 
Poco á poco se acercaba la noche, 
cantaban estrepitosamente los pájaros 
despidiendo al día y colocándose en sus 
aéreos hogares, escogidos en las copas 
de los árboles; volvían á sus viviendas 
hombres y animales del trabajo causa-
dos y brillaban rojizas las puertas de 
las casas dentro de las cuales encendía-
se el fuego. 
Confundidos,* desvanecidos los br i -
llantes colores celestes, restaba sola-
mente vaga claridad misteriosa que pa-
recía haberse detenido para esperar el 
toque del Angelus, que sonaba por fin 
en el alto campanario y conducido des-
pués por la fresca brisa, recorría cam-
pos y bosques, siendo saludado por el 
último trino del canto de las aves, por 
los labradores que deteniéndose en los 
senderos descubríanse respetuosos, por 
las flores que volvían hacia el sonoro 
acento sus dulces caras de rosas y por 
úl t imo por la misteriosa claridad que 
envolviéndolo con sus postreros suaves 
destellos volvíase con él al cielo. 
. Y descendía entonces magestuosa, 
melancólica y callada, con la negra ca-
bellera adornada de brillantes, la no-
che tranquila, y bajaba cou ella á la 
tierra el descanso y la paz serena. En 
su balcón la esperaba siempre Carlos 
enamorado de lo bello, que después de 
gozar con las delicias del día, sentíase 
embeleñado, llevada su alma á la re-
gión del ensueño, por el dulce encanto 
de la callad* sombra. 
No dejaba aquel lugar nunca sin ha-
ber vuelto sus ojos al cielo, bendicien-
do al Ser infiuito, creador de hermo-
sura tanta. ¡Cnán hermosas las noches 
ejtrelladas; arriba los innumerables 
astros luminosos, abajo las sombras 
llenas de misterio, el augusto silencio 
de los campos, más que silencio, solem-
ne concierto de voces vagas y descono-
cidas y extraños rumores. 
;Ah , las divinas noches de luna!, 
aquellas de luz suave, argentada, me-
lancólica, deslizándose silenciosa por 
las campiñas y por los claros del bos-
que; la casta Diana á quien canta ena-
morado el rey de los alados cantores. 
¡Paz de una conciencia tranquila cuán 
dulce eres? 
MARÍA ALICIA. 
( Continurá. 1 
Con este título ha publicado recien-
temente nuestro muy estimado colega 
¡•U Rogar el siguiente artículo en que 
se ucuna éslonsu .y iletulladamcnto de 
los numerosos y exquisitos productos 
del célebre perfumista inglés, que aca-
ban de llegar á casa de Severino Sollo-
so, y en el que también se hace justicia 
á este amigo nuestro, modelo de co-
merciantes inteligentes y laboriosos. 
Dice el artículo de E l Hogar: 
' 'As í como en " E l mozo crúo"' hay 
el tango del cangrejo siempre pe iras, 
en la casa de Solióse debiera haber un 
letrero que dijera: ¿siempre adelante! 
porque el activo librero no descansa. 
Por cada vapor recibe siempre lo más 
nuevo en revistas, libros y periódicos 
políticos y literarios; y semanalmente, 
de los Estados Unidos, de Francia, do 
tegjáferra, España ó Italia, cajas re-
pletas de novedades en perfumería, pa-
pelería, cepiHería, paraguas, art ículos 
de dibujo, carteras y m i l artículos más 
de calidad superior, pues Sol loso, para 
su acreditado establecimiento importa 
solamente efectos de primera calidad. 
Desde los tiempos de Wilson—funda-
dor de la casa que hoy es de Solloso— 
la tradición, la garantía que todo favo-
recedor de la misma ha tenido siempre, 
es que sólo mercancías de primer orden 
podía encontrar allí. De ahí que entre 
nuestro público el crédito d é l a casa de 
Wilsou-Solloso sea tan sólido y env i -
diable. 
''Esta semana recibió Solloso ocho 
grandes cajas de novedades inglesas. 
De ellas, de aquellos inmensos cajones 
británicos, hemos visto salir: alfileres, 
agujas, ganchos, peines, cepillos, lien-
zas, papel pondrá y una colosal remesa 
de perfumería del mejor, del más acre-
ditado de los fabricantes de Inglaterra: 
de J. E. Atldnson. La perfumería de 
tan renombrado industrial ha logrado 
justa y merecida fama, no solo en Cu-
ba, sino en todo el mundo. Atkinsori, 
como fabricante de esencias, polvos, 
jabones, pomadas y cuanto el buen gus-
to pida en el tocador, ha invadido ó 
impuesto sus perfumes en todos loa 
mercados. Eu la Habana, la casa de 
Solloso es la que siempre nos trae 
cuanto nuevo fabrica Atkinson, y así 
se explica que todos los aficionados á 
buenas esencias inglesas concurran á 
Obispo 41 y 43, donde saben es legíti-
mo Atkinson el Atkinson que se ofrece 
' 'En las vitrinas del visitado salón 
librero se ven desde el pasado lune?, 
frascos de esencias en variedad profu-
sa: liosa Blanca, Cynibidiuvi, Jazmín 
del Cabo% Violeta del Bosque, Chipréy 
Junquillo, Acucia, Tuberosa, Trévol, 
Sándalo, son nombres que encabezan 
una lista que pudiéramos hacer inter-
minable, y que esta vez han venido á 
aumentar Pandora, Apolin, Myretía do 
Rosa y de Violeta. También trajo Sollo-
so una novedad más: polvos, jabones, 
esencia y aguas de tocador Eonia. Eo-
nia es aroma delicioso y no dudamos 
que obtendrá de nuestras damas la 
misma demanda que Eosa Blanca, Sym-
bidium y otras no menos famosas de 
Atkinson. E l perfume Sania viene en 
combinación con otros, cosa que lo ha-
ce una verdadera especialidad: Eonia, 
Jazmín, Eonia, Violeta, Eonia, Cymbi-
dium, etc., etc. 
"En jabones, la casa de Atkinsou 
fabrica de lo mRjor y de lo más selecto. 
Nadie debe erjabonarse sin antes hacer 
una visita á la casa de Solloso. pues 
allí ha de encontrar cnanto jabón fa-
brica el gran fabricante inglés, y la 
lista de olores y calidades es tan larga, 
qno lo mismo puede complacerse al 
gusto más refinado, que al bolsillo me-
nos en fondos. 
4ÍJ. & E. Atkinson son ios perfu-
mistas de S. M. Británica, y ello es ga-
ran t ía do lo bondadoso de su mercan-
cía, mercancía, mercancía que en Cu-
ba se protejo más cada día gracias á 
que Solloso se toma empeño especial 
en propagar tan excelente perfumería. 
"Nuestras damas, y con nuestras da-
mas todo el que desee adquirir buenas 
esencias, buen agua de Colonia, buenos 
jabones, es decir, todo lo hueno que p i -
da la necesidad do nn tocador, debe 
dar el nombre de Atkinson en casa de 
Solloso, y Solloso y Atkinson estamos 
seguros que complacerán al gusto más 
refinado." 
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LA G1ÜÜM1! US 
Xovela escrita cu portugués 
VOR 
E £ A U E Q U E I R O Z 
» 
Traducc ión de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 1̂ 5. 
(Continúa.) 
Y por eso ya no se cruzaba en el 
camino cou el rapaz, guardián de va-
cas, sin que lo de tuviera :—"¿A dónde 
vosf ¿de quién son esas vacas? ¿cómo 
fe llamas1n—Y, contento de sí mismo, 
alababa siempre con satisfacción la 
desenvoltura del mucliacho y la viveza 
de sus ojos negros. 
Otra de las alegrías orgnllosas de mi 
Príncipe era saber los nombres de to-
dos los campos, de los nacimientos 
de agua y los límites justos de su ha-
cienda. 
. —¿Ves hacia allá? ¿Del otro lado del 
^o, aquel piuar? Ya no es mío: es de 
los Alburquerques. 
i.oY C01n líl alogría perenne de Jacinto, 
as noehes de la sierra, en el vasto ca-
brón , eran fáciles v cortas. 
M i Príncipe era,' entonces, un alma 
que se simpliücaba, y cualquier peque-
lío goco le era suficiente, como entraran 
«n í-1 p ñ í y dulzura. 
Con verdadera delicia se estaba, des-
pués del café, recostado en su silla, es-
cuchando, á t ravés de las ventanas 
abiertas, la nocturna tranquilidad de 
las montañas, bajo la mudez del estre-
llado cielo. 
Las historias, muy sencillas y muy 
caseras, que le narraba yo de Guiaos, 
del párroco, de la tía Vicenta y do 
nuestros parientes de Flor de Malva, 
le interesaban tan sinceramente, que 
me obligó á contarle para su regalo la 
crónica completa de Cuiaes, con todos 
los enamoramientos, hazafías de fuerza, 
y desavenencias por la servidumbreide 
aguas que existe. 
También nos engolfábamos á veces 
en una partida de dados, sobre una 
mesa de madera negra, con piedras de 
marfil gastadísimo, que nos habla pres-
tado Silverio. 
Pero nada le satisfacía tanto, segu 
ramente, como atravesar la casa, paso 
á paso, hasta llegar á una pequeña sa-
lí ta que daba al huerto, y quedarse 
allí, junto á la ventana, en discretísi-
mo sosiego, escuchando largamente, 
lánguidamente, á los ruiseñores que 
cantaban en el naranjal. 
X 
Una de aquellas mañanas, justamen-
te la víspera de mi regreso á Guiaea, 
el tiempo, que siempre hRbía sido en 
la sierra tan alegre, con inalterable son-
:risa de resplandeciente luz, todo vesti-
do de oro y azul, haciendo polvareda 
por los caminos, y alegrando la Natu-
raleza, desde los pájaros hasta los 
riachuelos, cambió súbitamente, con 
una de esas mudanzas, qne hacen su 
temperamento tan semejante al de los 
hombres, apareciendo t i :» 3» enfurni 
fiado, arrebujándose en un velo ceni-
ciento, con tristeza tan grave y conta-
giosa, que se extendió por toda la sie-
rra. Y no hubo ya pájaros que can-
taran, n i arroyos qne huyeran por.de-
bajo de las hierbas, con lento murmu-
rar de chorro. 
Cuando entró Jacinto en mi cuarto 
no supe resistir á la tentación do asus-
tarle. 
—¡Sudoeste! ¡Las cornejas graznan 
en los so tos!... Tenemos agua para días, 
señor don Jacinto. ¡Tal vez dos sema-
nas de agua! ¡Y ahora vamos á saber 
por fin quién es aquf el araamte fino de 
la Naturaleza, con esta l luvia seguida 
con el vendaval y con el húmedo esco-
rrerse de la sierra! 
M i príncipe se dirigió á la ventana, 
con las manos en la faltriqueras: 
—¡En efecto!...Está cargado el cielo. 
Ya he mandado abrir una de las male-
tas de Par í s y sacarme de ella un im-
permeable . ¡No importa! Los árboles 
se l impian; parecen más lozanos. Y me 
parece bien conocer á Termes con há-
bito de invierno. 
Pero como Melchor le había asegura-
do que "la l luvia no vendr ía hasta la 
tarde'^, Jacinto decidió i r antes del al-
muerzo á la Corujeira, donde le espe-
raba Silveiro, para decidir la suerte de 
unos castaños, muy viejos, muy pinto-
rescos, agradablemente interesantes, 
pero ya roídos y amenazando desplo-
marse. Y, confiando en las prediccio-
nes de Melchor partimos, sin que Ja-
cinto se vistiera á prueba de lluvias. 
No estábamos, sin embargo, á la miiad 
del camino, cuando después de un cor-
to estremecerse de los bosques, se hizo 
más negro el cielo y bruscamente se 
abrió sobre nosotros en gruesa l luvia 
oblicua, azotada por el viento, que nos 
dejó atontados, con las manos agarra-
das á los sombreros y vacilantes en 
plena borrasca. Llamados por una gran 
voz qne se descuartizaba en el viento, 
avistamos en un campo más elevado, 
al Jado de un cobertizo, á Silverio, de-
bajo de nn paraguas encarnado, que 
nos hacía señas y nos indicaba la sen-
da más corta para llegar hasta all í . Y 
haci^ allá nos echamos, con la l luvia 
corriéndonos por la cara, patinando en 
el barro, retofeiéndonos, tarabaleandoy 
sacudidos por el vendabal que en nn 
momento hab ía anegado las campos, 
hinchado los r iosy derrumbado los 
terraplenes, haciendo la sierra negruz-
ca, hoscamente agreste, hostil é inha-
bitable. 
Cuando, por fiu, debajo del inmenso 
paraguas con que Silverio esperaba á 
la orilla del campo, corrimos hacia el 
cobertizo y nos refugiamos en aquel 
abrigo inesperado, chorreando, m i 
Príncipe, se enjugó la cara y el pez-
cuezo, murmurando desfallecido: 
—¡Zape! ¡qué ferocidad! 
Parecía espantado con la brusca y 
violenta cólera de aquella sierra tan 
amable y halagadora, que durante 
dos meses sólo le había ofrecido inalte-
rable sombra y dulzura, suaves cielos, 
quietos ramales y murmurios discretos 
de mansos riachuelos. 
—¡Santo Dios! iVieneu así con fre-
cuencia las borrascas? 
Inmediatamente Silverio aterró á mi 
Pr ínc ipe . 
— ¡Esto de ahora son nubeeillas de 
verano, señor mío! ¡PeroSu Excelen-
cia podrá ver en invierno, si aguanta 
por aquí! ¡Entonces con cada temporal 
parece que se caen las montañas! 
Y, nos contó cómo tuvo que arreglar-
se también para llegar hasta la Coru-
jeira. Felizmente, ya por la mañana , 
cuando había sentido lo enfurruñado 
del aire y el estremecerse de las hojas 
en los chopos, se preparó á todo, ca-
lándose el sombrero de l luv ia , y cal-
zando sus grandes botas de agua, 
— Y aun estuve á punto de detener-
me en la casa de Esgneira, que es otro 
de los colonos de Su Excelencia. Aque-
lla casita de allí bajo, al lado de aque-
lla higuera...Pero la mujer está enfer-
ma, hace ya días . . .Y como puede ser 
mal contagioso, viruelas ó cosa que lo 
valga, dije entre mí : Nada, la pruden-
cia muere de vieja!...Y seguí andando 
hasta el cobertizo...Y no habr ía teni-
do tiempo de llegar, cuando divisó á 
Vuestra Excelencia. . .¡Qué disparateI 
¡El señor dou Jacinto debe volver á. 
casa á mudarse, que tendremos d ía y 
noche de l luvia! 
Pero justamente la l luvia comenza-
ba á caer perpendicularmente de un 
cielo todavía negro, por donde se ha-
bía calado el viento: y más allá del 
rio, entre dos montes, hab ía ya un cla-
ro, como entre dos tapices de p a ñ o 
obscuro que se descorren. 
Jacinto descansaba. Yo no h a b í a 
cesado de sacudirme y dar en el suelo 
con los piés que se rae enfriaban. Y 
ei buen Silverio, pasándose la mano 
pensativa sobre la negrura de sus 
barbas, reflexionaba y corregía sus 
pronósticos. 
—¡Pues no señor!... ¡Ya escarapat 
¡Nunca lo hubiera dicho! ¡Y es que ha 
vuelto el viento! 
E l cobertizo que nos protegía des-
cansaba sobre dos paredes en ángulo 
de piedras amontonadas, restos de al-
gún caserón desmantelado, y sobre un 
puntal que se clavaba en él como una 
cuña. 
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rez, Antonio; Peroz, Manuel, Pérez, 
M - ^ Prieto, Secuudino; Posada, Francia-
Ranoeiño, Jos^ (2); Raventos, Isabel; 
Raimundo, Carmen; Ramos, Pantaleon; 
lie-o, Narciso; Rivas, Kogelií); RoseHÓ, 
Juan; Ronpiff, Hermftpenes; Rodon; 
Magia; Ranos, Salvador; Roca, Anto-
nio; Rocha, Mariano; Rodríguez, Agus-
tín; Rodriíruoz, Antonio; Rodríguez, 
Trinidad; Rouriguez, Ceferino; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Francisco; 
Rodríguez, Nicolás; Rodríguez, Jüáú, 
Rubio, Francisco. 
Sagrera, Carmen; Salalazar, Porfirio; 
8ardA, Teresa; Sánchez, Mariano; Sán-
chez, Araonloj Solleude, Manuel. 
Toxídor, Eduardo; Truco, Antonio; 
Toledo, Luis. 
Valle, José; Valdés, Luis; Vazquer-
Juan; Vázquez, José; Vázquez; Anto; 
nio; Vázquez, Juan; Verano, Camilo; 
Ventura, Socorro; Vega, José; Vías, 
Herminia C ; Vivero, Modesto; Via, 
Antonio; Villar , Joaquín; Vidal , Ma-
nuel; Vitoréro, Celestino. 
Yaflez, Leonardo; Ybaflez, Vicente; 
Yglesías, 
Piiiiiüio, un saludo, en sus días, ¡i 
las Dolores. 
Son muchas las Lolas y Lolilns de 
la sociedad habanera que celebran hoy 
BU fiesta onomástica. 
Entre otras: 
Lassefioras Lola Valcárcel de Echar-
te, Dolores Porluondo de Nuñez, Lola 
Koldáu de Domínguez, Dolores lucláu 
de Meza, Lolita Morales de del Valle, 
Dolores Montevcrde do Fernández, Lo-
la Fernández de Velazco de Moutalvo, 
L i l i / Morales de Coroalles, Dolores 
Cruz Muñoz de del Junco, Dolores 
l>osch de Berndes, Lola Soto Navarro 
de Lasa, XoZa Zuazo de Ravena, Llolló 
Bamirez viuda de Jorriu, Dolores A n -
dré do Junco y Lola García de Carrillo. 
También son los días de dos Mar ías 
del Cerro muy distiuguidas: María Ga-
larraga do Sánchez y la hermosa é in-
teresante María Ojea,. 
Y otra Lola, la ilustre cantora de 
Claros y Nieblas, la siempre inspirada 
poetisa por torr iqueña Lola Rodríguez 
de Ti ó. 
No olvidaré, no, á dos Xo?«samigas. 
Es una, Mad. Ablanedo, la Lolita 
amable y simpática de A u Petil Par ís . 
Y la otra: Lola López, la esposa del 
popular y bien querido empresario de 
Albisu, el hoy ausento Ensebio Azcue, 
la gran Ljola, ídolo do las s impat ías 
para los viejos concurrentes á nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Señoritas. 
Es una legión de Lolita» encantado-
ras «¡fne bri l lan en el mundo habanero. 
Lolita Carrillo, TMó Valdés Fanly, 
Lolita Varona, María Dolores Cubas, 
éolita Morales, Lolita Figueras, María olores Machín, Lola Rivero, Dolores 
Sosquín, Lolita del Junco, Lola Borre-
go, ¿o/i/a Mart ínez Viñalet , LolitalS'íxx.-
xó, Lolita Ardois y mi espiritual ami-
gnita Ijolita Fernández Monteverde. 
Juntamente con la Dolores conmemo-
ra la iglesia hoy la festividad d é l a En-
carnación. 
Celebran, pues, sus días dos bellas y 
distinguidas señori tas de la buena so-
ciedad. 
Me refiero á Encarnación Chacón y 
6 Encarnación Medroso, ó sean Chichi 
Chacón y Gionciia Pedroso, las dos tan 
celebradas en nuestros salones. 
Para todas, muchas felicidades! 
* » 
La Opera en Cieníuegos. 
Llegó anoche á K Perla del Sur la 
Compañía de Opera de que es primera 
estrella Luisa Tetrazi'.ini. 
Sólo ofrecerá dos funciones, mañana 
y el domingo, en el teatro Terry. 
Después saldrá, por uno de los vapo-
res de la costa Sur, con rumbo á San-
tiago de Cuba. 
Es el término de la tournée. 
E l Colegio de Abogados celebra maña-
Ija la velada conmemorativa de su fun-
ftación. 
En ella se entregarán los premios á 
los que resulten sor los autores de las 
Memorias que han sido consideradas 
fiiguas de ese honor. 
Acuso recibo de la invitación con que 
Be me favorece. 
« * 
Siempre es un regalo de utilidad y 
de gusto un abanico. 
Y en verbo de abanicos, hoy por hoy, 
ninguno más elegante que esos de flo-
res, perfumados, que son en Casa do 
Carranza, en la gran abaniquer ía de 
Obispo 119, la alta nota de la novedad. 
¿Qué Lola no se considerará compla-
cida con uno do esos abanicos? 
No habrá obsequio que lo supere. 
* » 
Hoy: 
En el Unión Club ofrecerá esta noche 
una audición el joven y notable baríto-
no Emilio Gogorza. 
Le acompañará el profesor Hubert 
de Blanck. 
Empezará á las diez y media. 
Y en Albisu, que es noche de moda 
se cantará la hermosa zarzuela E l Ju 
ramento. 
ERIQUE FONTANILLS. 
E s el más selecto el CHOCO-
L A T E marca " L A E S T I l - t l -
L L A " . 
Comidilla 
Cuando las alas de mis recuerdos agi 
tan los aires de la memoria mía, vuela 
mi imaginación en pos de una benéfica 
saudade; siento la nostalgia raelancó-
lica de aquellos tiempos pasados, de 
aquellos amigos que un día fueron 
dueños del corazón, de aquellos países 
bravios donde la nobleza ruda y el ho 
ñor sin doblez dijeron al peregrino, de 
tente. 
La república de E l Salvador vive 
siempre en mí; la distancia y el tiempo 
quieren amortiguar las afecciones, pe 
ro las verdaderas y sanas retoñan y se 
entrelazan con el pensamiento en las 
enredaderas del cariño. 
Todo lo que nace eu la naturaleza, 
vive y muere; todo lo que nace en el 
corazón vive y duerme; en la hora me-
lancólica de la tarde, cuando la luz y la 
sombra luchan, cuando el silencio reina 
y no sé qué brisas sutiles traen á nuestras 
almas apagados ecos de la vida pasada, 
de la vida muerta, l a meditación lleva 
al espíritu al rincón escondido de los 
recuerdos, despierta la memoria y la 
vida muerta resucita. Y es que todo 
lo vivido en el hombre se resiste á ser 
enterrado en la tumba del olvido; v i -
virá eu mortaja, pero vive como viven 
los espectros en la imaginación febril, 
calenturienta; siempre presentes, tena-
ces siempre. 
Una augusta dama salvadoreña, la 
señora Elvira de Escalón, me remite 
desde la v i r i l Santana tarjetas postales 
para que yo las llene con alguna su t i -
leza de mi cansado ingenio, con algún 
pensamiento de mi azarada mente, y 
estas tarjetas que huelen á lava de aque-
llos volcanes, á verdura de aquellas in-
trincadas selvas, á libertades de aque-
llos indómitos países, han despertado 
en mí un mundo de recuerdos melan-
cólicos, un mundo de espectros tenaces 
que vivían con la mortaja del sueño en 
la imaginación calenturienta y febril. 
Y como si aquellas tarjetas fuesen 
pequeña parte á hacerme v iv i r lo ya 
vivido, viene un amigo de mi alma á 
estrecharme en sus brazos, á llenarme 
la cabeza de remembranzas salvadore-
ñas, á sacudir en mi memoria con sa-
cudidas bruscas todo lo que fué y todo 
lo que ocasiona en mi corazón latidos 
del cariño, y en mi espíritu vibraéiones 
del afecto. Ramón Echezarreta, cónsul 
general de Nicaragua en Nueva Or-
leans, de E l Salvador, en Mauchester. 
etc., etc.. está en la Habana, y.su alga-
zo me parece un saludo cariñoso que 
E l Sulvudor nmi^o dedica a l que ayel 
le quiso y hoy no le ovida. 
Ramón Echezarreta ê  un vasco de 
las abruptas montañas de Vizcaya, ¿o-
mo le decía el catalán Pousa, de rego-
cijada recordación; hace veinte años 
salió de Euskaria, llegó á Centro Amé-
rica y se hizo centroamericano, guar 
dando en el alma amoroso culto á la 
patria que le dió el ser y á la tierra en 
que vivo. Es el único hombre á quien 
v i confeccionar una magnífica cazuela 
de patatas guisadas á la perfección. 
M i l anédoctas dignas de referirse acu-
den á mi mente; pero el sentimiento de 
meTancolía, la dulce saudade que su 
presencia despierta en mí, sujetan mi 
pluma, que por hoy se l imi ta ¿ s a l u d a r 
al viajero y á enviar un recuerdo á E l 
Salvador, de donde Echezarreta me 
trae algo que huele á lava de sus vol-
canes, á verdura de sus selvas i n t r i n -
cadas, á libertades de aquel pueblo in-
dómito!. . . 
ATAN-ASIÓ RIVERO. 
JAI-ALAI 
El domingo 27 del presente princi-
piará la nueva temporada, jugándose 
los partidos siguientes; 
Primer partido á 30 tantos, 
Oárate y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Félix Salazar y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Na va r rete, azules 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
ABONO 
Qreda abierto un abono por 5 fun-
ciones, pudiendo desde hoy los señores 
abonados pasar á recoger sus localida-
des, las cuales se les reservarán hasta 
el sábado á las diez de la mañana. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana, Marzo 24 de 1901. 
La telegrafía 
—L» Telegraf ía iVarconi 
ge está ostableotando aquf! 
— Y quien te lo elijo A ttt 
—Pues e l miemtakao Boni-
facio, el que yenae maní . 
— Y que hay de particular 
en esa te legraf ía? 
—Hombre, que se puede hablar 
siu alambres! 
—A tu tia 
puedes írselo á contar!! 
—Te juro por el honor 
de Mersé, que no te e n g a ñ a , 
mientras 1c dure el amor, 
que está puesta la cucaña 
— E s mentira! 
—No señor!! 
Be sube un gachó á la. Jeta, 
pongo el caso, en Avi lés , 
j haciendo voz de corneta 
nos avisa: A^ií va un ingl í l, 
sin hilos, 
abrocharse la chaqueta! 
Yn, ves tfi si es adelanto! 
—No espa tanto. T u lo dicr^ 
porque siempre fuiste un tanto 
romo y tienes las narices 
lapadas á cal y canto. 
— E l t e l égra fo fui á ver! 
— Quó te parece? 
— L a mar' 
Se puso para anunciar 
¿a máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
E l t e l égrafo Afareoní, 
«in hilos, se puso aquí 
para Cernuaa!. . . 
—Pa m í 
que t e n í a razón Boni-
tacio el que vende maní. 
L a máquina de coser, céiebi 
peso semanal y sin fiadov..,. la 
v; entre los pobres, q u o go 
Joya del Hogar. 
ntlc i/Of uu 
j€¿uarezs Cernucta 2/ Compañía 
O B I S P O 123 
áXl t-Ab 
Base-Ball 
C U A M P I O N S H I P D E IQOlf 
Ayer se efectuó el úl t imo juego de 
la primera serie de los concertados 
entre los clubs San Francisco j Habana, 
obteniendo este úl t imo la victoria por 
una anotación de seis carreras contra 
cuatro que hizo su contrario. 
Valent ín González y León Cáidenas 
fueron muy aplaudidos, por la manera 
profesional con que jugaron al campo 
Ambos clubs defendieron con verda 
dero amor propio su bandera, consi 
guiendo con ello efectuar un interesante 
match. 
El acorazado Jul iún y el crucero Pa 
lamino, hicieron sn nueva presentación 
en el mar de Carlos I I I , después de ha 
bor reparado sus aver ías eu el Arsenal 
de A 
Y para concluir, una noticia de gran 
importancia: el p róx imo domingo gran 
match entre los ^eternos rivales" Ha 
baña y Almendares. 
He aquí el score del juego de ayer: 
H A B A N A B . B . C. 
J U G A D O R E S 
R. Valdés S. S 
S. Valdés 2?b 
V . Gonzillez C. P ... 
J. Castillo 1? b 
H . Hidalgo RF 
L . Padrón 3? b 
G. González C 
C. Royer P 
A. Arcaflo L . F 
Totales.. 
— ¿ 
h $ '53 
PQ 
40 6 11 2 27 8 0 
S a n F r a n c i s c o B . B . C. 
JUGADORES 
S. Controras P 
B. Cprríllo S.S 
R. García C 
A. Cabañas L F 
E. Palomino R.F 
L . Cárdenas 3? b 
M . Martínez C F 
A. Molina l í b 
J . Magriñat 2? b 
M. Dopazo RF. y L F . 
Totales 30 




ANOTACIÓN" POR ENTRADAS 
Habana 1 0 1 1 0 0 1 0 2 — 6 
San Francisco... 1 1 0 0 0 0 0 0 2 — 4 
SUMARIO 
Earned.runs: Habana 1, por V . Gon-
zález; San Francisco 3, por Molina, Pa-
lomino y Cárdenas. 
Stolen bases: por V . González, Casti-
llo 4, Padrón, R. García y Cárdenas. 
Two bases hit: l lábana 1, por V . Gon-
zález; San Francisco 1, por Palomino. 
T h r c e basca hits; Sa i i FraUC'^á^ 2, pur 
Molina y Cárdenas. 
Innings jugados por los pítehers: por 
Royer 9; pk)r Coútreras 9. 
Hits dados \ los pitchers: á Royer 
2 de una basó, 1 de dos y 1 de tres; á 
Contreras 11 de una base y 1 de dos. 
Struck outs: por Contreras 3,á Hidalgo 
Padrón y G. González; por Royer 3, á 
Palomino,Magriñat y Dopazo, 
Called balls: por Royer 3, & Contreras, 
Martínez y Dopazo; por Contreras 2, á 
R. Valdés y Royer. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Poyo y Gutiérrez. 
Delegado de la Liga: Prieto. 
Delegado de los Clubs: por el Ha-
bana, Poo; por el San Francisco, Cha-
ppoten. 










nández, un poso bueno y otro falso, que 
dijo Toro no eran los suyos. 
A l transitar en coche por la calle de la 
Zanja esquina & San Rafael, la blanca 
Juana Guerrero , tuvo la desgracia de 
caerse de dicho vehículo, sufriendo lesio-
nes en los codos, de pronóstico leve, se-
gún certificación médica. 
El hecho fué casual, y la pnní f nte que-
dó en su domicilio. 
La morena Edelmira Estrada y Cor-
den, fué asistida ayer en el Centro de 
Socorro do la segunda demarcación de 
una contusión en la región costal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica, por cuyo motivo tuvo que ingre-
sar en el Hospital nümero 1. 
Dice la lesionada que el daño que pre-
senta se lo causaron al llegar próximo á 
su domicilio sin saber por quien. 
A l estar cargando leña de su domicilio 
el blanco Jesús Nazairo, natural de Es-
paña, do 16 años, y vecino de Campa-
nario número 31, pisó casualmente un 
clavo, causándose una herida en la re-
gión plantar derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
El paciente ingresó en la Casa de S:.-
lud "La Benéfica", para atender á su 
asistencia médica. 
El menor Armando López, de 15 años, 
y vecino de la calzada del Príncipe A l -
fonso número 371, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la tercera demarcación, 
de varías lesiones en la cara, que sufrió 
casualmente con un listón de madera, 
trabajando en el taller do los Sres. Gó-
mez y Altmso. 
En la pasada callo de la Zanja número 
Soj una mujer do la raza negra le hurtó 
á don Simón Rodríguez, vecino del hotel 
"Nuevitns", un reloj dorado con leonti-
na de plata. 
La acusada no fué habida. 
o -a a 
a 
a 
T E R R E N O S D E A L M E X D A R E S 
Gran premio iufal t i l de 1904, entro los 
clubs "Tr ip le Sec", "Acana" y 
"San Francisco". 
E l lunes 28, primer juego d é l a 1? 
serie, contendientes: "Tr ip le 8 0 0 ' ' y 
"Acana", lanzando la primera bola la 
bella y elegante señorita Dulce María 
Estrada y Tari che, que s erá acompa-
ñada al "box" por los señores Luis 
Rodríguez, Luis Crespo y Francisco 
Rodríguez, que forman el Tribunal de 
la "Liga de Base Bal l de la Habana", 
y de los cronistas y delegados de los 
clubs de premio. 
NOTICIAS V A R I A S 
El vigilante núm. 68 presentó ayer en 
la 4? Estación de Policía, A los jornaleros 
Alfonso Rodríguez González y Juan Díaz 
Pérez, á virtud de la acusación que les 
hace don Jowé Torres, encargado de los 
trabajos de embarcar cebollas en el mue-
lle de Tallapiedra, de haberlo insultado y 
amenazado, para obligarle volviera ú dar-
le trabajo á dos oporararios que había des-
pedido, y de no hacerlo, se declararían en 
huelga. 
Kn la residencia de doña Matilde Co-
sío de Peláez, vecina de San Lázaro 288, 
ocurrió anoche un principio de incendio, 
á causa de haberse prendido fuego á va-
rias piezas de ropa que estaban en un rin-
cón, en una habitación, siendo Apagadas 
las llamas por los inquilinos de la casa y 
vecinos más cercanos. 
Acudió el material de bomberos, que 
no tuvo necesidad de prestar sus auxilios. 
La morena María Hernández, meretriz 
y vecina de Cuba 178, fué fletenida por el 
vigilante núm. 83, á causa de acusarla el 
blanco Antonio Toro, de haberle hurtado 
dos pesos plata, al estar de visita en su 
casa. 
La acusada ingresó en el Vivac, y la 
policía ocupó en el domicilio de la Her-
Gerardo Quintana, vecino de San N i -
colás número 87, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la segunda demarca-
ción de una herida en la nariz y una 
contusión en la región malar derecha 
que le causó con un palo un individuo 
desconocido al encontrarse ambos en el 
callejón del General Casas. 
NOCHE DE MODA.—Basta leer el epí-
grafe de esta gacetilla para saber que 
queremos referirnos á Albisu. 
Tal es lo cierto. 
E l popular coliseo, el eterno favori-
to, se verá esta noche animado y con-
currido, que es como está siempre, in-
variablemente, cu sus funciones de los 
viernes, haya ó no estreno en el cartel. 
La obra que;hoy se representa posee 
el atractivo de todo lo que vale y tiene 
la sanción de los años y los aplausos. 
Trátase de E l Juramento. 
Esta hermosa zarzuela de Olona y el 
gran maetsro Gaztambide será cantada 
por las dos primeras tiples de la Com-
pañía, por Josefina ChaíTer y Esperan-
za Pastor, acompañadas de las princi-
pales partes de l . personal ¡artístico del 
popular, teatro de la plaza <le Monse-
rrate. 
Se, cantará E l Juramente en función 
corrida costando ol paleo tres pesos y 
la luneta con enhadada un peso. 
Uu lleiiQ seguro 
PENSAMIENTO.— 
Hay en la santidad sublime encanto 
emanado del cielo; ' ; 
y si sufro al pensar que no soy santo, 
procurando ser justo -me consuelo. 
Víctor Hugo. 
GRANDIOSA FIESTA.—En el templo 
de Monserrate se celebrará mañana, 
sábado, dedicada á la Santísima Vir -
gen do los Dolores, una suntuosa fun-
ción religiosa de la que guardarán 
grata memoria los fieles que tengan la 
dicha de presenciarla. 
La hermosa nave estará profusamen-
te adornada luciendo, como de costum-
bre, sus mejores galas. 
El sermón será pronunciado por el 
notable orador Pbro. P. Alsiua, tenien-
te cura de la parroquia, y la parte or-
questal, compuesta de treinta profeso-
res do gran nombradía en la Habana, 
será dirigida por el afamado composi-
tor y maestro don Rafael Pastor, 
ejecutándose obras de los mas ilustres 
autores religiosos. Como son conoci-
dos los elementos valiosísimos que for-
man tan notable capilla, nos abstene-
mos de nombrarlos y solo diremos que 
la interpretación que obtienen siempre 
las obras que ejecuta, ha puesto á tan 
notable agrupación art íst ica á la cabeza 
de las primeras de la Habana. 
L E PALAIS ROYAE.—En otro lugar 
del presente número anuncia al p ú -
blico sus existencias la importaute pe-
letería Le Palais líoyal, situada, como 
todo el mundo sabe, eu Obispo y V i -
llegas. 
Natural y lógico parece que se lleve 
todas las miradas y provoque, todos los 
elogios el surtido siu precedente que 
tiene de calzado la famosa peletería del 
señor Amavizcar, que ha dado pruebas 
en estos días de buen gusto trayendo 
á la venta un gran contingente de cal-
zado, lo mismo de señoras que de ca-
balleros y niños, propios para Sema-
na Santa, y todo exquisito, de la me-
jo r clase, superior como propio para 
la escogida clientela do esa casa. 
Le Palais Poyal es de aquellas casas 
que no se duermen en los laureles, por-
que tiene el don do adivinar ol gusto 
do las damas y para todas las estacio-
nes tiene calzado apropiado. 
Para los niños es gran ventaja usar 
el calzado de Le Palais Poyal, por su 
¡solidez y duración. 
Nos ALEGÍIAMOS. —Se encuentra.com-
pletamente restablecida de la terrible 
enfermedad que padecía (pleuro-pneu-
monía) la apreciable señorita, araiga 
nuestra muy distinguida, Mercedes 
Oliva. 
Con la curación de la señorita Oliva 
ha obtenido un verdadero triunfo cien-
tífico el reputado facultativo Dr. Juan 
José Moieuo, médico muy Drestigioso 
de la "Sociedad de Socorros Mutuos 
Obreros de Henry Clay". 
Felicitamos al Dr. Moreno por el 
éxito alcanzado y á la señorita Oliva 
por sn restablecimiento. 
LA ESTRELLA. —Estrella de mi espe 
ranza,—cuyos vividos fulgores —del 
cielo de los amores—su luz á este mun 
do lanza,— 
de la vida en el combate—me das 
aliento y , :/,or,—porque, alentando mi 
amor,—tomo por tí chocolate. 
i Y cuál chocolate es—el que entre 
todos descuella?- ¿Cuál ha de ser! De 
La Estrella—La Estrella, "Tipo Fran-
c é s . " 
No hay chocolate mejor,—Y así lo 
dice la Fama—cuando orgnllosa pro-
clama—su rico aroma y sabor. 
RUSIA Y JAPÓN .-Federico Villoch 
debe estar satisfecho de las entradas 
queestá dando su nueva zarzuela Ru-
sia y Japón. 
Anoche la concurrencia era fenome-
nal. 
Todo estaba oenpado en el popular 
coliseo de la calle de Consulado. 
Hubo grandes aplamos para Villoch 
y para el gran Arias. 
Eu la función de hoy irá Rusia y Ja-
pón en la segunda, tanda, que terminará 
con el debut del famoso ciclista W . A. 
Brood. 
Con E l domingo de la Vieja, á las 
ocho, y un juguete cómico, á las diez, 
se completa el programa. 
LA NOTA FINAL.— 
Un madrileño á un brasileño: 
—Diga usted: ¿en el lirasil hay tan-
tos automóviles como'aquíf 
—No; pero hay algo do iguales con-
secuencias: la fiebre amarilla. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporada de la MarianL 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Debu ta rá el Sábado de Gloria. 
TEATRO ALUISU—Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en tres actos 
E l Juramento.—Gran rebaja de precios: 
Giillé, siu entrada $5; palcos, siu 
idem, $3; luneta con entrada, $1; en-
trada general, G0 centá. ; idem tertu-
lia 30.—El domingo, gran matinóe. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 




I D E T O D O J 
P E R F U M E S C E R E I N A S . 
Le Jmtrnat do París publica en uno 
de sus últimos números la siguiente cu-
riosa información de los perfumes usados 
por las soberanas t urop' as. 
La Emperatriz de Rusia gasta mús do 
50,000 francos al año en perfumes, cos-
méticos, jabones y aguas de tocador. 
Su afición ú los perfumes es extraordi-
naria, hasta el punto de que hace pulve-
rizar diariamente todas sus habitaciones, 
incluso las antecAmaras, con esencias va-
riadas. 
El aire está allí siempre de tal modo 
saturado de esencias, que las personas 
cercanas ú la soberana suelen, amenudo 
sentirse indispuestas, y se ven precisa-
das á salir á los jardines para respirar en 
pleno aire. 
La violeta, especialmente cultivada 
para ella en Grasse, goza de todas sus 
preferencias: la íior con que se prepara 
este delicado perfume, es recogida do 
cinco íi siete de la tarde, hora en que BU 
perfumo es mis penetrante y más dulce. 
La reina madre de E&paüá apreciaba 
antes muy especialmente el perfume de 
cierta variedad de orquídeas que sola-
mente se encuentran en las Filipinas. 
Pero después de ia catástrofe, ha re-
nunciado en absoluto á tal perfume, y 
no usa ya otro que el Agua do España, 
especialmente fabricada para ella on Ma-
drid. 
Para el baño y la "toilette" hace uso 
de un líquido misterioso en cuya compo-
sición entra el agua do rosas, un extrac-
to do nuez do coco, y un tercer cuerpo 
del cual se guarda secreto absoluto. 
La reina do Rumania está satisfechísi-
ma de sus cabellos blancos y do su color 
de cera. 
( Coniimiará.) 
(Por el Marqués de Filipinas.) 
ial iría iía.l Grai. 
arzo 1 f 
\ 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una preciosa se-
ñorita de la calle de Aguila, en las cer-
cuif-S^ del Parque de Jesús María. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUK.—4 varones blanco.. 
gítimos, 1 varén blanco natural, 1 varón 
negro natural, 1 hembra blanca legítima, 
DISTRITO ESTE.— 2 varones blancos le-
gítimos, 1 varón blanco natural, 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—2 hembras 1 laucas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTÍÍ. Luís Marín, con 
Amalia (iranoux, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR. — Tomíis Searas, 2,li2 
meses. Habana, Figuras R. Debilidad con-
génita.—Mercedes Leiva, 88 año, Guana-
bacoa, Monte 86. Arterío-esclerosis.—Ar- j 
turo Campa, 3 meses, Habana, Revíllagí-
gedo-ió. Bronquitis. 
DISTRITO ESTE—Gloria López, 18 me-
ses. Habana, San Pedro (5. Epilepsia.— 
Gregoria Durañona, 28 años. Habana, 
Hospital de Paula. Tuberculosis-pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE—Elena Moro, 5 días. 
Habana, San Carlos 0. Debilidad congé-
nita.—Adolfina Pedroso, 21 años, Cuba, 
Hornos 24. Tuberculosis pulmonar—Mer-
cedes Fernandez, 90 años, Africa, Asilo 
Misericordia. Debilidad senil.—Merce-
des Calves,- 37 años. Habana, Jesús del 
Monte 362. Arterío-esclerosis. 





(A Lucio Solls, por Fray Linterna.) 
Marzo 12 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE.—2 hembrii- ; ! ... 
legítimas—2 varones id id. 
DISTRITO EHTE. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima, 1 
hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Polonia Martí, 19 
años. Habana, Casa Blanca. Rotura del 
perítoné.—John Peters, 54 años, Canadú, 
Necrocomio. Subversión accidental. — 
Carmen Mora, España, O'Reilly 16. Cán-
cer. 
DISTRITO SUR. — Arturo García, 38 
días. Habana, Suarcz 34. Eclampsia.— 
Gloría Gil , 2 años. Habana, Suarez 43. 
Sarampión—Felicia Peña, 18 meses, Ha-
bana, San Nicolás 183. Enteritis. 
DISTRITO EBTK. -Vicenta Ramírez, 57 
años, Matanzas, Luz 46. Cáncer.—Grego-
ria Díaz, 63 años, Jaruco, Luz 44. Arte-
rio-esclorosis—Anastasia Hoyos, 62 años. 
Habana, Lamparilla 82. Arterio-eaclero-
sis. 
DISTRITO OESTE. — L u i ^ i García. 15 
meses. Habana, San Gregorip 12. Epilep-
sia. — Rafael Olivero, 4 años. Habana, 
Santa Rosa 16. Escarlatina. —Santiago 
Lucuiní, 80 años, Africa, M. Torro 39. 
Ateroma. 




(Por M . T. Río.) 
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Sustitúyanso los signos por letnw, pwra 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Reptil. 
3 En las carpinterías. 
4 Nombre de v.n- '- i 
5 Obediencia. 
6 En ol mar. 
7 Vocal. 
RoiSú. 
' ^ o r Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituir los signoH por letras, du mo-
do Je obtener eu cada línea, hori/. v^tal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Medida. 
3 Nombre de varón. 
4 Pronombre latino. 
5 Vocal. 
SOlUCÍOilfó. 
A l anagrama anterior: 
I S A B E L S A N T A N A . 
A l jeroglífico anterior: 
G-AS-PAR. 




N A C I M I E N T O S 
DISVRITO SUR. —3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco leírítimo. 
DISTRITO OESTE — 2 varonrs blancos 
legígítimos, 1 varón blanco natural, 1 
hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR. — Ignacio Hernández 
15 años. Habana, Carmen 3. Gripe.—Ro-
sarlo Caballero, 45 años. Cano, Antreles 
58. Tetero grave.-Mnnuel Díaz, .1 meses, 
Habana, Carmen 22. Meningitis 
DISTRITO OESTE. - M i g u e l Díaz, 2.1,2 
años. Habana, San Miguel 193. A trepsia 
-Carlos Núflez, 48 años. Habana, Clíni-
ca Internacional. Cáncer. - Armando 
Martínez, 22 años, Maüinzas, Atocha 8 
Eclampsia.—Santos López, 36 años, Lu-
go, Benéfica. Bronco-neumonfa. —Fran-
cisco López, 30 años, Coruña, Benéfica. 
Tertentes _ Francísra Cávela, 60 años, 
Oviedo, Purísima Concepción. Gangrena! 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
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AI cuadrado anterior; 
R A T A S 
A C E R O 
T E L O N 
A R O M A 
S O N A R 
A l segundo: 
L I L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
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